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DESTINOS D. Hcrmeniegild,c Fuentes Ig'le,ias,
nscen,did,o, del regi,miento Ca·stilla,
Excmo. Sr.: Como resultado, del x6, rul mismo (art. 8).
concurso anunciado por real 01'- D. Ram6n Pérez de Di01l, drl rte-
den circulnrüc 24 de junio último gimi,ento La Albuern, 26, al de Ga·
(D. O. :mím. x30)pam proveer d' licia, X9·
cargo de nm:ilinr de SOlna.te11'e$ de' D. Mi'g'uel Quesada lópez) n5t1en-
('5a n'rrión. con reAid'cncía (!n Valla· ,éLi,do, elel re~imil'MO Arngoón, ::lI, ¡ti
dolic1, 1'1 Rey (l!. D. g.) 5(' ha ser-' mismo (art. 8).
vida dl.'5ignnr ¡laro' ocuparlo n·l ca-I D. Laurcnno LN].('sma Santos) ¡¡·s·
man.chU1te de Infantería D. P·e,d.ro 'Clen,c1ido, <del batallón Cnzadorrs Bal··
:R.'odrigucz Almeyda, con de'stino en bastro, 4, al l'egimiento Valenda, 23.
la zona de reclutamiento y r,e'serva 1 D. FeUpe Díaz Herrero, ascen,di-
de Valladolid núm. 36. do, del hatallón, In'ontaña Gcmlera






~x<:mo. ~r.: El Rey (ti. D. g.) ha
tenIdo a bien disponer qtV d tcníent:l
~~rOl1cl de Artillería D. ~TOlllás Go;¡,.
zalez 1Lrtín..z, cese en el erurgo de
ayudW'l'lc de C¡mll/O d:: V. E., y con-
firmar en dicho cO!nentido a los co-
malld:Lllt~g <1<! Iufantería. D. José G':'rda
Bofill y D. ~ladmo JaCtl0tot Alcoben-1as• el primero como secrct~,rio, cuyos
Jefes d~s<:mp.:ñahan los referidos car-
gO~ a la inmeúiación de V. E. en su an-
tenor dc,t:uiJ.
De real orde11 10 digo a V. E. para
~u conocimiento y (!í';lllús dl·CtoS. Dios
~uarde (l' V. E. muchos años. M.adrid
4 de agosto a\l r030.
BE1U!iNG"GER
.~eñor Jefe de la Casa militar de S. M.
y Comandante gel1cml del R~al CUCil'-
Po <1< Guardias Alabarderos.
,señores e .
mer aIHté'llei5 ,generales de la pri-
" .a y sexta ngiollcs e Interventor
",emr,,! cId Ejército. .
-----__....._+-c...._. _
SOfHIOn 68 In 'gnferla
• ¡', COlfDECORACIONES
~""Á E¡¡;c:u¡
" "~Citad o. S'r.: Ace.cdiendo a 10 so-¡t~J C0. Porcf t(Omente de Inf,ante-
'l.lel'z ~n de.tmo en el Grupo de1111: :R.e¡ru'¡¡U·C6 l1Hlíf.l'tmas .de Ceu-
:Rey' 3, D. Mn111.1Cll S¡\cz Pichel,
$¡cederiq· ID. ir.) .ha tenido a bi,en
80b e ti adlc16n de una barra
Qll'e r~ eJ distintivo de R:egula-
con otras ·dos de la mt.sma
qtosee, por reunir las condicio-
oC deterp:¡.ina ,la real orden
circular de 18 de junio último
(D. O. núm. 136).
De real orden lo· digo a V. E. pa-
ra su conocimiento 'jo...... demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1930.
BE1U!iNGUElt
Señor Jefe Superior de laG Fuerza'S
Militares de Marruecos.
Ex,cmo. S;r.: Visto ~l escrito de
V. E. fecha 9 deol actual, (l'ando
cuenta de haber concedido- la Meda-
Ua MHHar ,de Marru(>cos, con ,los
'Pasadores <le Melilla, Tetuán y La-
xachz, al aHérez de Infantería (-es-
cala reserva), con destino ·en el re·
gimiento Isabel n núm. 32, D. Tri·
nidad González Calvo, ¡por hallarse
comprendido en el real «ecreto de
2gcle junío de I9r6 (C. L. núme-
ro 132), el Rey (q. D. g.) Se ha
servido ap.robar dicha concesi6n.
De real orden 10 digo a. V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás .efecto~.
Dbs guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2r <1e agosto de 1930•
BERENGUER
Señor Capitán' general de la sépti-
ma r,egión..
ra ~u ·conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid' 21 de agosto de 1930.
B~NG'OER
S'eñor Capitán general de la Gépti.
ma regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
CircuZar. Excmo. Sr,: El Rey
(que Dios guarde) se ha stervido dis-
;POoner que 10.$ suboficiales y sarg<m-
tos de In.fantería .qu¡e figuran· ,en la
s:gu-itmte relación, que da principio
con D. Hermenegi,¡,¿¡o FUlcntes Igle-
sias y termina con Francisco Pé-
r-ez Diaz, pas·en a ,servir los de~tin'cs
qUel len la misma se expresan. cau-
san·do a.lta y haja en la ,próxima re-
v,ista ,de COtIXlisario.
De real orden lo digo a V. E. pa~
ra .su ,conocimien'to y demás ,eflCctO¡¡.
Dios guar,de a V. E. muchos años.
Madrid 2r 4e agosto de r930.
BERENGUElt
Señior...
rn¡r,AcróN QUE SE CITA:
470
D. Rogel1o Garda Suárez, del ba-
tallón montaña Ant·equera, 12, al ro6-
gimiento La AlbUlera, 26.
D. Vk-ent-e ,Grech Gómez, ,del Gru-
po Id,e Fuerzas :&eguil.a¡¡es Indígenas,
(1'6 Larach.e, 4, al batallón lDlon,tafia
Antequera, 12 (conservando 105 de-
rechos del arto 7).
Ascenilido ílestimzdo :por turnO' for-
ZOSOJ con. arreglo a la ~eal orden cir-
cular de 22 de noviembre de "927
(,p" O•. núm. 262).
23 de agosto de 1930
Destinos a Cue1'pos permanentes ile
Africa.
Frandsco Pé¡¡ez Díaz, del batallón
Cazadores B,arbastro, 4, al regimien-
to Melilla, 59 (realord-en 'Circular ,19
mayo "930, D. O. núm. no).
::VIadond 21 de agosto de ,1930.-Be-
mnguer.
DISPONIBLES
D. O. mlm. 188
-
na con la adición de una barraroj~, ¡por ha~larse comprendido e!l la
real orden clTcu:lar de 26 de noviem-
bre de "923 (D. O. núm. 263L
De real orden lo digo a V. E, pa·
ra su conocimioento y demás ef.ectos.
Dios guarde a V. E. muchos añas.
iYIadrid 21 <'lre agosto de "930.
BERE~GUER
Señ{)r Jefe Superior <'le las Fumas
Militares de Marruecos.
'D. J <YSé Pal-e \Sirvent, del rega-
miento San Quintín, 47. al batallón
!IDollltafia Rteus, 6•.
Sargentos,.
Antonio Muñoz Alomro,del regi-
mienm Isabel Il, 32, al de' Améri-
ca, 14. ,
Pe&o Sánchez &erra.no, <'lel negi-
miento Ceriñola, 42, al die Casti-
lla, 16.
Salvador Gil Men.a, <tel Grupo e-e
Fuerzas Regulares Indígenas de '1ic-
tuán, l. al regimiento Barbón, "7.
Jo~é "María Rom::! F.ernánue;¡;, .¡JlUl
regimiento Ceriñola, 4Z> alele Galí-
cia, 19 tcollJSorvando los derechos <1t<l1
arto 7). ,
Sebastián Muñoz Nieto, d¡el hat,u-
116n montaña. Reus, 6, conservan,do
los derechos del arto 7, al regÍmi-en-
t'o Guadalajara. 20.
Manuel Cav,eroGallego, de Ja dr-
cun-scripci6n de r¡eserva de Hue-sca,
4", al r·egimiento Aragón, 21 (art. 8).
José Marta !E>scudero Gálv,ez, de1
Tercio, al regimiento .san Quintín
!llú:m¡ero 47.
Matías '91e Inés Camlpos,del regi-
mien'to Jaén, 72, al ,d,e Asia, 55.
Herro.'enegi1do Martín Martín, del
r-egimi¡ento San Fernan,do, XI, al de
Tarragon.a, 78.
Erne~to' Sa1llJdkh Fabre, del regi-
miento iSlan F,ern>ando, ,u, al de Ba-
dajoz, 73.
José OonlcepcMn F ontles, d,el Gru-
po de Fuerzas Re,gulares IoK1ígenas
de Lara'cho6, 4, al batallón lDlontaña
A.lfonso XII, 5 (oong.erv:ando Q'O<5 die-
rechos ,deJ arto 7).
Frands.co Caja Sán,chez, del regi-
miento Geriño'la, 42, al bata1l6n mon-
taña Alfon<so XII, S (co,nlservaIldo l,o,s
({¡er'echos· del arto 7).
Juan' Ja.a'Ü Pastor, .del batallón
montaña Gomera HierIJo, n, al mis.
mo (art. 8).
Fra.ncisco, Pinlo Ca~il1as, del bata.
116n C¡tzador,e'.l Segorhe, 12, al mis.
mo (art. 8).
Antoni,t1 Binud Lncasta, de la Jun.
ta ,d~ GlrusHi1rnd6J1 v ':Rt'vi8i(¡n ch'
HUC5Co.,.A. 1rt drrunsrr~pd6n de r('sm~.
va de Huel'lca, 41.
;M:anu'l'l .Rinfio MufiClí:, <'Id rl'g-i.
mll<'nto Afrllcn, 68, a la JUIl'tn de CIa.
sificación y Revisión de HUles,ca (con.
Gorvando ,los ,derechos del arto 7).
An,óonio 'Espinos,a Gutiérr.ez, d,el bao
tallón Cazadol:1es Simanlcas, 8, al re-
gimiento Borbón, 17 (real orden cir-
cular 19 mayo 1930, D. O.n,úm. 1I0).
Excmo. Sr.:. Vista la instancia, que
V. E. cursó a este Ministerio en II
del. ~es actual, promovida ¡por el
capItan de Infantería D. Antonio
Caldas López, del batallón montaña
Antequera núm. r2, en ¡>úplica de
que . ~e le co~ced~ el pase a la si-
tuacIon de dIsponIble voluntario el~ey (q. D. g.) se ha servido d:&es-
tImar la petición del recurrente, por
carecer de derecho a lo 60;icitado,
con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo quinto <'le la real or<'len de
12 de marzo último (D. O. núme-
ro 61)"
De re-al orden lo digo a V. E. pa-
r~. \Su conocimiento y <'ll'mús cfectos.
1)108 .¡.;unrd(' a V. E. muchos años.
Mad1'ld :::1 de agosto de "Oso.
BERENGUER.
Señor Capitán geneml de la sépti~
ma región.
Excmo. Sr.: Visto el ;escrito de
V: E, fecha 9 del ~es actual, ma-
mfe'stando qUe el temente de Infan-
tería D. Juan V.elasco Romero se ha-
lla hospitalizado en la plaza del
F.C'irro'l¡ el R'ey (q. D. ¡r.) se ha ser:
vldo dIsponer que la real orden de So
del mes pr6xirnopn;;a.do (D, O. nú-
mer? 170). por la que se conoedió
a dIcho OfiCla:1 el paSe a <'lisponible
forzoso ¡por enfermo, se entIenda rec-ti;ficad~ .e!!«! .sentido ,de qUe dichad~spomblhdad es pa,ra la octava re.
¡{'I6n,. y no para ,esta Corte, como en
la mlsmil. -Se decía.
l' De real o¿d~n lo digo a V. E. pa-
. a. su conOCImIento y demás efectos.
DI08 .ffuarde a V. E,. muchos años.
MadrId 21 de agosto, de 1930.
•
BERENGUER
Señor Capitán [.feneral de la octava
región.
.sl'fiol'r~ Cnpitfin ¡rcI1C'm1 d(' In pri.
mera r('gilin e Interventor general
dd Eji~rcito.
mSTINTIVOS'
Excmo. S,l',: Ac:r,('(liellr1o n lo so-
lic:itl1ido por el capitán de Infante-
rín, con destino ,('n el rcg-imi'ento de
Ccut:a núm. óo, D. Mariano Cabe-
r.as OarIes, e,l Rey (q. D. g'.) ha te-
nklo a bien concederleel uso del
distinrtivo, de Reg1.tI.ares .d.e.. Infante-
R"Ccmo. Sr.: Accediend:> a lo Beli-
citado por e:' teniente. de Infantería,
con destino en el G:-upo de :Fuerz~s
RegUlares Indrg~nas '::e :\femla, Ill~-
111e·o <> D Sant:arro Romel"O }\l~rt1·
... --~". ~ >.f
nez, el Rey (q. D. g.) ha ~.en:u~ a
bielll c.onceder:e el us., del dls;:utlVO
de Regulares de Infantería, p~r r?-
m¡¡r las cOll;Eciones, qne det~~In;.na .":a
reai orden clfenl:>.r ue 18 de Jt1ll1Q u."
t~:l,o (D. 0, núm. 136).
De real orden ,lo di¡:ro a V, E. 1'''-
ra su cOllochnient,\ y de:ná~ decti'3.
1)ios ¡:warul' n Y. E. mt;(':lOs uilu,.
1ru,jrltí DI de a,jOsto do 1{130.
BER'ENGt7ER
fk~¡¡m' Jefe Supel'Íor dé' lr.s 1"u(-n:¡'
Militares de ::I'Iarrttccüs.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soii-
citado por e: teniente de InfuntL'rlft.
con destino en el Grupo de Fuerza~
RC'gulnres I ndígcnas de Aj[ntce!11~~
número 5, D. Antonio Revuelta. Ra
dríguez, el Rey (q. D. g.) ha teludou-
bien concederle ClI distintivo de Reg
, . las con-lares de Infan·tena, por reunIr . d n
'Iíiciones qne c1etermina la rcal(Dor :10
circtlllar de 18 <b junio último lA
OFICIAL núm. 136). a-
De real orden 10 digo a V, E. fo<
ra su conocimiento y demás efec, ;'
Dios guarde a V. E. muchos ano'
Madrid 21 de agosto de 1930•
BEREN'GlJER
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
'Militares de Marruecos.
Señor Jefe Su,perior de ~as
Militares de Marru.ecos.
Dios gua~de a V. E. muchos años. su conocimiento y l:clll:í.S efectos. Dios
Madrid 2I de agosto de 1930. guarde a V. E. muchos caños. :Mad~id
21 de agosto d: 1930.
D. O. nñm. 188
MATRnrONIOS
Circular. Excmo. Sr.: E: Rey (que
Dks guarde:) ha tenido a bien .con...
ceder licencia para contraer ,:natrll1l0-
nio a los oficiales de Infantería que
figuran en la siguiente relaci~n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe:;:os.
Dks rruarde a V. E. muchos anos.
lfadrid 21 de agosto de 1930.
Señor..."
REL..~CIO:N QU~ SE CITA
Capitanes.
D. Antonio 1l:artínez García, '¡¡el
batallón montaña La Pa1lma, 8, con
doña );fada Orosia Pueya Beritens.
D. Luis Ferl1ández de Pineda Alon-
So, del regimiento Guipúzcoa, 53, con
doña, Car'll1en Anda y Ortiz de Zá-
rateo
D. GuUlerlllo García Yáñez, de:
Servicio ele Aviadón, con doña Rosa-
lía Zubia Mo¡¡n~. '
D. JtHm LOfente de Nó, dd re[;l-
miento <le AruA'6:l. 31, ton dolía 11a-
ría del Pilar Blesa Arnuza.
Tenientes.
D, Adolfú Garda Ca:vo, del Grupo
de Regulare;; Illdíg('lIas de 11clílla, 2,
con doña María del Carmen Rodrí-
guez Lorellzo.
.D: A:!fredo Girhal Duenas, del re-
r1m¡ento de Ceriiíola, 4:2, con doña
rene Hernánz Sautillana.
.D, José Villakll;:;a MUllar, del Ter-
c:o, con tloña Josefa ),fontero de Es-
P!l10sa y Garayoa.
b Di 1'codoro Estelban. Míllán, c1,d
da~a Ión 1110.\ taña Lanzarote, 9, con
ro
na María del Carmen Bcmardind y
aramillo. .
Alférez.
d D¡. Edmtlndo Cramazol1 Orel1ana,e re' .11: .' glmlento Borb6n, I7, con doña
"e
aLla del Rosario Fierro de los Re-
, s.
Madrid 2I de agosto ele I930.-Be-
rengUer.
O:R.D'EN DE SAN HERMENE-
. GILDO
ac~~C1110. Sr.: El Rt'y (q. D. ¡.j.), <l",
J¡lea ~O .COn lo 111'011\1('5[0 por :a AStllll'
::Sall I-Ie la Rt'tr! y :tvtilitar Orclcn de
cede¡, et'llllelle¡.¡;i1: lo, ·,c 1m stll'vlrln t'Oll-
OtJ¡ d al. CClllltH1tltmt(· dt' Jnfantcl'Ía,
a 'A1st!\l1 en el batall6n de mem-
ez Z 'rJc1a núm, 3, D. Ricurdo G6·
liedaetl11allOé\, como mejora de anti·
de 30 eá1 c,rt\;o; de la citada Orden,
,que e al~ril de 1!)22, eu hlgal' 'de
dac! le fUe señalada CLlU autorio-
!De~
.real orden 10 digo a V. E. pa-~suconocinliento y demás efectos.
23 de agosto de 1930
BERENGUER
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo '~eL Ejército y :Marina.
Señor Capitán general de la cctava
región.
Excmo. Sr.: El 'RJo:,y (q. D. g.), de
acuerdo con lo prupu.osto por ];3:" Asam-
blea de la Real y lfilitar Orden de San
Hermenegildo, se ha' servido conceder
al comandante d.~ Il1fant~ría, con des-
tino en la zo:1a .de reclutamientO' y re-
serw.' de Santander núm. 34, D. Pru-
dendo Durat:'Úos Sánchez, 1:t¡ placa, de
la dtada Orden, con antigibdad G!: 8
de mayo de 1930.
De real orden lo digo a V. E. para
su cC'l~oc¡miellto y demáSe1ectos, Dios
guarde a V. E, muchos años. ),ladrid
2r G,2' agosto de '1930.
BERENGUE:a
Seno:" Pre~iti'm:e d"l Col1<,<!jo Supre-
mo dd Ejfrcito y 1Illrin(\.
S('iítlres Cll¡úán ¡;eneral {1t:' In sexta
'refiión L' InterV'oCntor general dd Ej ér-
citu.
Excmo. 81": El Rey (q. D. g.), de
acuerdo Co<,1 10 propuesto por la Asam-
h1l:.:1 de Lo Real y :Militar Orden de S:1n
H-ert1t<'negHdo, S<l ha servido conc,der
al comandante <le Infallkría, COn des-
tino en el par<¡ue regional dlJ Artille-
ría de' la cuart11regiófJ\ D. Eduardo
Ruiz Ramírcz, la lIbca de la citada
Or<len, can antigíiedad de 22. de sop-
[i,embre (l:; I928.
De r'cal orden 10 digo a V. E. para
su conócimiento y demás d-ecto~. Dio2
guarde p, V. E. muchos años. Madrid
2I de agosto de I930.
BEllBNGUE:R
Señor Presidente' def lConsejo SUl!re-
mo del Ejército y Marilr..'.
SellO!"' Capitán g¡;neral Jc"la CU'1lrta re·
giÓ~1i.
Sellar Interventor general dd Ej ércíto.
"-SUELDOS. HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Rx~,mo. Sr.: El Rey (r¡. :r::. ~.) ~c 1m
:H'l'vido dislmncl' qtle nI call1tál1 <le In·
ftlutel'ía (I~. R.) r, 11 sitnndóI:. derl;'~cr­
vo" U. Al1tOllitl Hmucl'O Vmas, '10 le
.JJt1UU oC'! halw\' mCIo.\sl1tl1 ,tic 4:50 ll'esctl~.lS
ltle 1'0: 110. ¡;ido H{'Ílalac1o pOI' 1:1 COl1Hej o
SUl!l'cma del Ejército y Ma.rÍna, a l)ar-
tito ele primero de agosto actual, por la
zona d,~ recltltt,'mi1mto y reserva de Mur-
cia núm. I7, a la que queda afecto.
De real orden 10 digo -a V. E. 'para'
471
BERENGt:ER
S:efior G''1!itúf.J( 19~nef!ll de 'la tercera
·región,
Senores Presidente del Cons¡~jo Supre-
mo del Ej ército y )'farina e Intel"-
, ventor 19:neral del Ejército,
SUPiERNUxIERA¡RIQS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cu~só a lEste :Mini"terio en pri-
mero del mes ,¡:dual, promovida por
el tes:~ente de Infal1kría D. José Tru-
yol<¡ Rodríguez Roda, del regimiento
xldlón nÚ!11. 63, en SÚ1I1ic~' (k que ~e
le conc:da el pase a la situación de
supern:mlerario sin sueldo, el Roey (que
Dios guarde) ',e 1m servido desestimar
la petición dd n:ctlrrente.
De rell orden 10 digo a Y. E. para
su cococimienlo y <iem:,s decto,. Di05
gtt"r<1~ ,:¡ V. E. ll1uchos años, :Madrid
2I de agosto de 1930,
Secclon Ele Caballerfa Verra Callallar
ADQ.1JIS1CliÜNES - SU1iINISTRO>S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tcnldo a bicn autoriza:' a la Y-eglmla
),lilitar <le Je1'1<z, ¡Jo:lrJ' que por gestión
directa adquiera los artículos <le pÍ;¡u-
so que le ,'on llccesarins para el ,;umi-
nistro del gi~11ac1o <le la misma y scc-
ciOl];S afectas, cltun:il:c ¡:J presente mes,
cuyO importe tot.:!l ele .Iz.7oS,56 pese-
tas, será cargo al capítulo sexto, al"
tículo .::egundo de la socción tercera
dd vigente pn;supuesto.
De real orden 10 dig'O a V. E, para
su conocimiento y demás dcctM. DioJ
guar.de a V. E. l11ucho" años. Madrid
2I de ¡agosto de I930.
Señor Capitán general de la SJ:gunda
región.
SL ñor,es Illten<kl1te general m:litar e
Interventor general del Ejército.
DESTINOS
Circular. l':xC11lo. fiJ·.: El 1ü';I' (q\1('
Dios guarde) ha ((midu a hieu tlis))".
l1CI' (jtle los oJidal~'s tId ¡\l'llltl dI' Cu.
hallcría cOl1JlI)l'eul!itlo,¡ vn 1::1 :·d¡t,llICllH·
1'(1!udón, 'lUC ¡windpia t'nl1 n. S:mtia·
go ViC¡Ul'irt( Full(¡s v t(:Nllina ton don
Mariano Dur'ango ;\1>atl. Jlí\~~l1 a In.,
situaciones o a servil' l"H c1I'Stiuos 'lIle
en la misma se les señala.
De real orden ¡Jo digo a V. E. pa-
ra ·su conodmiento y demás efectos.
\
4'12 23 de agosto ae 1930
D. O. llÍl.lr" lhS
RELACION QUE SE CITA
BElJENGU.ER
SJ\Jí!or Je,f.e Superior de las Fuerzas
11lilítar\Js de lIar rUl.-COS.
S.-líur lntcl'v;.:nttJr general del Ejército.,




Excmo. Sr.: De conformidad con !o
propuesto por V. R, el Rey (q. D. g.)
se l~, sen'¡~,') disponer que el perse':1l1
de Cabalhmll que s,: dta ',11 la siguieu-
te r<:ladón, pase destinado de 1ll: n1i-
111 a lo. G~tlllOS de Fuerza.; Re IY111aresI~ldígel1as que" S~ kXlJresall, {].cb;e¡~l() ve-
r:ficlU"Sít dalla. y h 1:< corr{',pnlJ(1í~lI:c
el! .la. próxima revi,tu de Comisario.
De l',:<1 ol'<lcn lo dig'o a V. E. 1ma
:m cOll()cimiento y dJ.mils ,,:fec!íh Dios
gtall'tle a V. R, l11uc!lus años. M,.drid
21 de agosto de 1930,
Profesores segundos.
p. Ju,Jio Xifra Díaz, cid regimiento
11ltantena Covadonga 40, al segundo de
Zapadores J\fimdores (V).p. Sixto Cantaobrana Ruiz, del regi-
lmento Infantería d"l Rey 1, a la Es-
cuela C::,,~t:ral de Tiro del Ejército (1;),
:Madnd 22 <1:: agmto de 1930.-Be-
renguer.
D. Salmtial10 Femández Díaz, de
la Escuela Ceutral d~ Tiro del Ejér-
cito, al r,:gimiento de Radiotelegrafía 'i
AutomqviUsmo (V).
D, Tomás Guerrero Benítez, aseen-
d¡do. ele la C:'PitanÍa General de Cana·






D, Manuel Bayo Agu1ló.
" Luis Diez de Rivera Almunia.
" Alfonso Pérez Jai.me.
Oficiales que 110 pl!e¡Jc¡~ solicitar des-
tino (1. Africa por faltarles 11/11110S de
seis ¡¡¡eses para ser destinados for:::osos.
D. Mariano Dural1go i\:ba-i, ascen-
dido, de la Academia del Arma, a
disJ,JOl1ib:e forzoso en la sér¡ti111a re-
gión :r afecto al reghnientL; de Lan-
ceNS Fa::neslo" S·
Oficiales comprelldidos en el apartado
lL) dd arttclllo segundo dul rea"l decre-
to de 9 de muyo de 1924 (D,' O. mí-
mero 108).
T:,' Sah¡;;liallO Ro1J!:edo CartÍa.
J(.'~;S de la Lastra Mcssía.
.' Antun¡o Pinilla Fisac.
::vra :ri<1 22 de t¡gesto de I030•.....,..Be-
r,'llgUí.'l'.
.Gi/·culaJ'. Exl.'.l11o. Sr.: El Rey (quc
DIOS guarde) ,~e ha scrvÍ"do disJ)Ol;~r
Cl!,!,e el p.ersonal del Cuerpo de, E'1tliJta~
clOn .~fl¡ltar que se cita <.ll la siguÍ\Jntc
l'elttelOll. 1}(\Se a <1esempeñ',Ir lo; d<!sti-
nus Clll(, el¡ ltt misma se lcs,ciiala.
De real orddl lo digo a V. E. para
!\11 COllocimi¡mto y demlÍs efectos. Dios
¡snmle a V. It. mueohs aÍl0l3. 1f::>drld
22 dé Igusto de !930.
Di~s guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 2.3 de ag0¡;to de 193°·
BERENGUER
RELACroN QUE SE CITA
Capitanes.
(Forzoso¡;).
D. SatlJtiago Viqueira Fullós, ce¡;a-
do en el Cuerpo de J\Iozos de E¡;-
cuadra de Ba::celona, a disponiple for-
zoso' en la cuarta región, con los be-
lleficios que señala la real orden cir-
cular de 14 de e n e r o de 1926
(D. O. 'núm.. n). -
D. Fe::nundo Alluueza Cros, del
Grupo de Fuerzas Regw:ares Indige-
lltaS de A:hucemas, 5, a disponible for-
.z050 1"11 la cuarta región.
Seller•.•
(Fo1'zü:;05) .
D. SebastilÍll Cal'bollell Artó, as-
cendido, del regimiento de Dragones
NUllllLllcia, lJ, a di,¡pol1,B.lle f(,rzo:io en
Ih cuarta 1'l'giúll Y afecto para !laberlls
a didw Clli.'r))ll.
n. Vc~m¡lH~i(j Gurda lIermosillu, dis-
llQnih:c fu::zo~o cn la jJ1'Íll\<.'ra regi6n
y ¡¡fl:ClD para !l¡('!Jcres al regimiento de
Húsar,'s de la Princesa, 19, a,l de





D. ]u:1iin Serna CH, del regimh.mto
de Cazadores Talavera, 15, ttl tic, "Ma-
rí;¡. C1'h¡tina, ~7,.:e ¡J:antilla.
D. Jo,6 Pardo Molina, disprJl;·jble en
la octava '1:~gi611 a. la Capitanía G:~lle~ Al Grupo de Fuerzas Regulares 10-
¡'al de la misma (V). dígenas de Meli11a, 2. .
Del
(Voluntarios) .
D. Julio Lázaro Martín, Je! Gmpo
de Fuerza,~ Rl'gnl:u'cs lt1(ll.g\HJ'US ,lc
Lrlrfl.dlc. 4, al regimiellto Dragones
N nmancía, n.
D. JlI[i<lttín IJarroeta l)ardo, Je la
Mllhal-Ia Jalifiana del Rif, 5, al regi-
miellto Lanccros dé la l{cina, 2.
1). ]üaquíll Calvo Frexc?, del rcgl-
miento de Cazadores Vktol.'iu Euge-
nia, 22, al de Talaveru, 15.
D. Francisco Mane1la 1JlHluesllC, del
rl'¡.;ílllíellllo de Cazat1ol'<.'s Alcálltarú
núm. VI, w: ue Húsarc~ uc llavía, 20.
D. Fertltllldo L6¡wz del lliel'to y
Mar,ln, dd r"t;Ílllicuto ele Hú;;ures de




D. J)1iJ)J(~ldlJ All'llSll Clmt!'Jll, as·
c('lulhltl, dd fl'HimilHl\u de Ci\ZlIU.01·\JS
Tilhwdll, 15, lÜ miS1Uu CUlll'tJU.
(Forzo.u):
D. Migncl de la Fttell.tc Macías, di~­
pOll'ihle en la primera región y afe'cto
a( regimiento Húsare~ de la l'l'il1cesa
'lúm. 19,' a,l de Lancero~ de Barbón, 4,
lmLAC!6N QUE SE CITA
Subinspector primero.
Profesores mayores.
. D. Atnu1sio Ddgat10 Pércz, dispo-
llJblc en la primer:l región y ag't'cga<1o
cn el 14.0 Y 27.0 Tercio di::. la ;Guardia
Civil 'l;,la Cal}itlnm ¡:;'cJlcral de la quin-
L. reglÜl;¡' (1").
,U,.. L:tii~ R\Jcaldc Mp.yugo, tll'c<:llClit1o,
d.l ll'gnlllcnto dI,) RudlOtekg,t'uía y Att·
fullllJvilhl11u. a disl)onillle ;In la l>l'ime-
rtl región (F),
J), J)lJlllillg'O' (JfJllm~-U1'{1:ll Carrillo
,1h¡lrJllihl ... ~ll la, jlrinWf\t l'"gi61l a 1;\
tl'l'lU·'.' ClIllli\lltlalll'Ía dl' SUllidutl Mi-
¡¡icel" (]lrÍlúe¡' GrllllO) (l").
.J). )lJHÚ A!vll\'(:~ SÍlr:dw;:;, <1Q In Ca-
fJ,t:UII(\ (ic¡w!'[ll dula ocirwn, ngión ti
l~. tel'CCl'(1 COIllHlHlnllcl(il <le i,:l"11idad Mi-
¡¡trI' (.l{,rc\;,1' Unlpo) (V),
D. F¡·tmcisco Diaz Páramo <.Id se-
gundo 'rcgimicnto de Zapa<1ol'~s Mina-
dO:'es, al 14.0 y 27.0 Tercio de la Guar-
di,.. Civil (V).
Soldado, José Alvarez Palomino.
Otro, Lor.llio Bu<:.:Ia,maiíallas IIer-
Ilández. -
Otro, Victl}riano Sa1tre Herrero.
rcUillli,'u/o Ca::adorcs Alcá¡¡tarili
1l1ímcro 14.
e ,¡m, :\Ifig-ud F¡¡cntcs Diaz.
()tro, l\,1, írilUJO Coma Martillez.
Otro, Mudano GOllz{¡lcz Fcn:¡únd'cz.
SohkltJ.o, Ramón BClltosa. Cru~"
Otw, ~t\lltiag'o Argüdlo Al¡a¡'I~lO.
Otro) !'l't11'O B1"1l1l:0 BasL!t!5gutll¡¡.
(Jtl'O, Antunio l{ui;:; Carda.
Ot1'U, Fl'HllCiscu {iureía Rodríguez.
()iJ'n, Lnís HudJ'ígUKZ Arhl$. , t
Utrn, l\lJllifadu l'uningu,t Rl.Jdl'lllUe ,
Al Grupo de X~uerzml Reglllares .In"
dígenas de Cauta, 3·
Del I!'stab/fc1mifnto de Cría cabatf
dd Protectorado <le Marr¡¡,ccos
C hc" Cayct:,[.lo Ramírl~z Zal!a~~rt!Jl.
. Sol,dado, Filomeno RohIedano
Otro, . José MUlán ]iménez.
O. O. ndm. 188 23 de agosto dC::.::1930= ·4_7S
DAMASO BERE~GUElt.




n<'<sio núm. $, por hallarse comprenili-
(lo en la real orden circular de n de
dk:rmhre de 1913 CC. L. núm. 223).
De real ardo.,' 10 digo a V. E. ~ra
su conocimiento y d:,más efeo:os. Dl?S
guarde .a V. E. muchos años. Madnd
;21 de agosto "<le 1930.
BERENGUElt
Señor C:'Pitán general d,," la séptima
región.
Señor Interventor general <lel Ejército.
S:~rmo. Sr.: En vista del 'escrito de
Y. A. R. de 'N <lel mes adual, en el
que manifie<b que el alférez de Caba-
lLría D. Francisco Pcigros :\r.artordl~
de reemplazo por {:t.:·Íermo en esa ¡re-o
gión, se h..<ll,a cur::d.0 y en d¡~posición
tle prestar el ser,lelO de su C¡aSi:, se-
gún ce.:rtific.s.úo de rec-onGcinúenh)- f:~-,
clll:at:vo >sufddo por dicho oficial, el
Rey (q. D. g.) hu tenido a bien re~ol­
·Fr vudva a activo, quedan.do dispo-
nible forzoso en la misma reg:ón hasta
qtté le cor.respn::rla ser coloC<'1.do, según
preceptím el real decreto de 24 eli: fe-
brero último (O. O. nÚm. 45).
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
r'! l:'tt conocillli:nt{J y uemás efectos.
Dios ,gttarc., a V. A. R. l1lncho~ año,s.
),1 'Úritl ::lI <le agostado I030.
Señor Capitán
giÓll,
Señor Interv<mtor general <1:,,1 Ejbn:ito.
-----_........,. .........._------
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. ¡¡;.) S1~
ha servido declara.r aptos ,para el ascoo~
so al empleo supcrior inm¿{Ji, 1:0. a los
jdcs y ofi·cialt?", de Artillería compren·
didos cn la .siguiente relación, que J,llrin-
dpí.:l con D, Leopo1do Rn:da F<:r.nán-
dez y ,ternlÍ1m cnll D. Manuel López
Gil, por reunir las condkkr:ICs de la
real O!l'den drcu}ar de 9 de junio últi-
mo (D. O. núm. 127).
De real orden lo di~o {, V. A. R. pa-
ra su conocimiento y dcmiÍs eíl,<:tOS.
Dios J{l1arde a V. A. R. muchos años.
~1'adrid 21 de .agost<1 de 1930.
DÁllASO BERENGmul
SehM Capitán general <k la CUarta ,re~
gión.
SefH"1reS Capitanes ~cn ti ·leo d<' la :rH'i~
m;'l'a. H'1l;\1l1t1a, ~('xtn, ,éptinm y oc-
·jnv: ¡, regiOl1QS y J(' fe SUJH'rior <loe las





sa oConodm'nto y demás dectas. Dios
guarde a V. E. muchos :¡ños. ~Iadrid
21 d'~ agosto de 1930.
;~('ií;lr Capitán general <k h cuarta re-
gi6n.
SrÍlor Intcl'v<'nlo:' g('l1cral del Ejércíto.
S2rmo. Sr.: ConÍorme ccc~ lo solici-
tado por el c'J}itin de Caballería don
Diego de las Z\fC'r..llas Alcalá, con des-
:i110 en el regimiento Dragones de Nu-
manc:a núm. Ir de dicha Arm:l, el Rc:y
Ce¡. ~..g.) se ha servi~o autorizarle pa'
ra {Hstrutar el ~~rm150 de ver"_:lfiO. ét..:¡
!,,:uc1l;tcrrabia y Biar·ritz (Francia), de-
D:emlO tener en cuen!.) lo pn:ccptuado
en el artículo 47 d;: b,s instrucciones
aDrobadas por r.:al ,orden circul.~'r de
;; dc junio de 1905 (C. Le t:mm. 101).
Dé real or"<lell 10 digo a V. A. R. pnra
su CGnocirniento v demás efectos. Dio<
guarde a V. A. R. muchos años. :AIadrid
21 de agosto de 1930.
S<Jrnlú. Sr,: Conforme ClX:' lo so1id~
tIH!O por d tC'llicntc <1e C"ballería don
J05& Orlcg.o C03ta, con destino en el
rc¡;imicnto Dragotr;.s de Num::uicia l1Ú~
mero II de dicha Arma. el Rey (que
Dios 1\'11ardc) es ha Envido au'torizarle
para disfrutar el permiso de verano ,('(1'
Vichy y F<:",t-Rometl (Francia), ekbicn-
do tener en cuento 10 l>rec,:ptuado en
el artículo 47 ,h las il1Str11Cdones apro-
badas por real orden circular de S dc
junio de I90S (C. L. núm, IDI).
De re:tl or<b::n lo digo a V. A. R. pa·
l"a su con<lcimicnto y clemá" efectos,
Dios ¡l;uarde a V. A. R. muchos años.
:Mndrid 2I de agosto e1.; I930.
DAMASO BERENGUEll..
Señor Capitán general de la cuarta re·
gión.
Señor' IllÚ"ryentor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vis,ta la inst-rmcia que
'V. E, Cl11'SÓ a este Mit¡¡.istério en 26
<ltl julio próximo pnsado. prollTlJvida 1><lr
d ('ah" ik Cah:l11cría Cayo Litis Sa1na~
ni"p:u. cnn </<',"tino en la Ac,a<!cmin cs-
lH'l'inl '<Ir! Arllln. e11 SÚ1}!i,~n ,de qUIL' se(.,tll\"'(la l)re,tn,r sm' s(~rV¡ClO¡; ('11 Cn<'r~ RE~,ACION QUl1l Sr; CITA
lit! nrlllnd<t. <"ttll <lhjelo de hn~er las Coma11dantes.
l>r(wt kas l"('r;latnclltnri,: H ¡m.m ultta'r a
fiU ns(~('n'() al 'empleo ll111hl(lwtn. <'1 H.ry , n. L(~(jlJ01dtl Huc<!a FÚl'l1{¡tVh'7, <lis-
(11. 'f), )<,) 1m líJnido n l;iü'j,tlisl>ol1('r (jllº pntlihlu f,.)·¡wSO '!!n la "xln ),l'glOll.
(,1 dh\<lo cabn J,r\SIí d<"tnH«10 en C()llCep~ D. Fmllcisco Ec1J'\lcoJJnI' COlJniHcri,
to {k; agr\p;"t<!o y pOlO espucio d<J seis de r:'{'mplnzo 1101' {1:'ícrmo <l1l lu. ·,cgun·
l1,1¡"SCS, 01 regim:,cllto Lancer,os de Far~ (,k\ región.
~
Alcántara
Sl"ñor Jefe Superior <k las Fuerz..1s





Al Grupo de Fuerzas Regulares' In~




Otro, Raimundo Alonso Rodríguez.
So1<lrlc> segundo, 1\Iateo Santos Ga-
11;g-o.
Otn1, Eduard9 Riw:'Clulla Carril.
ü:ro, José Pérez Pér:ez.
Otre, :sraIluel. :0.Icr:!tero p¡ascual.
OtG, Angel TJzal Soto.
Oto, n-.::mardo Hernímiez Vaquero.
Ote", Frandsco VaHe Blanco.
OtrQ, GvTIzab Barra Boces.
Oteo, Juan Turprn PDnc=. '
Otm. Y,,;er:'w:J Rubro A¡;:;drés.
Otro: FcmlÍll Puente Sánchez.
Otro, Ga,par YUell:. Tolmos.
Otro, Raiae! C<:rmona·' Olrmona.
Otro, Faki~:an.o Fernández: Sánchez:.
Otre>, A1lg~l Blázq:.rez: Galán.
),1a~lr:d 21 de ¿.<gasto de 1930.-B!2~
rü:guer.
EXcmo. Sr.: Vista 11 in'tancia pro-
movida por d pmfesor vrimero <1d
Cuerpo (1<- E(juit¡ciún 1IJBtnr, D. José
GÓl11ez M.al1zanarC's, disponible po:- ('n-
bl\1{l en 1Itdilla, en sÚJ}Ii<-a de que sea
t~ctificaeh sn situad6n <.'l;' ,1 scntido
de ~llC dicha 'Ilisponibllidad dd~ ser VOl'
hendJl..hl(1. vez que lag lesiones que lXl.-
d~ce 10 El\, rOn en acta del ,¡crvicio; t/.'-
menda en cu'Cn~a lQ <li~vucsto en la real
(tdell circular de I5 de {"hrero de 1915~' L. núm, 30), el Rcy «l. D. g.) S;~
d servido disponer que la real orden
e 2S de marzo último (D. O. l1úme-
~o 70) por laque se dispuso que d
mter~lsado, ql1cd'lse disp()I :,i1J.lc Dor en-
f,ertno, se entienda rcctifkam en el sen-~d~dde que dicha disponibilidad lZS por
~n o, l!as:ll1do a reemplazo por d' mjs~
l.o ~O~C¡;pto, a partir dcl día 12 de ju-lO ult¡mo.
s De real ol'dcn 10 'digo a V. E. par~
u conodnlÍento y demás dectos. Dios~~~~e a V. E. mnchos añ0l3. Madrid
",~ agosto de I 930,
BERENGUEll.
~~r. Jdc Superior de las Fucrza's
, ¡hta'res de 1farrtlCcos.
$leñO!' I
nterv('ntor g<.'l~lCral cid Ejército.
474 23 .le agosto de 1930 D. O. núm. 18a
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por ~ll c<tpítán de Artillería
D. Mariano del Prado Q'Neill, Con-
de de Buelna) en sitl'Jací6n de su-
pernumerario sin sueldo .en esta re·
gión, ,el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do concedéle <:uatro meses de licen-
cia por asuntospro,pios para Fran-
da e Italia, (len arreglo a las ius·
truccion·esdlc. ,de junio de 1905 (CO-
lección Legislati't/fl núm. Ior).
De real orden ,lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá;; ,efectos,
Dios guar(1.e n V. lE. muchos años.
Madrid 21 il¡e agos~o de 1930.
BERENGUER
D. 1Hguel Ba:-roso López, de k. Co·
m!lndancía de Artillería del Rif exce-
dente de plantilla, al rregimilmto a Die
;2 en igual ¡situación (F).
D. Manuel ).!orenv 1íoreno, de la
C01llandancr:, de Artitiería del Rif, al
regimiento mixto dl:: Artillería de :Me-
norca (F). "
D. Juan Ga:rcía R::dondo, del regi-
miento mixto de ArtnIería de :Menor-
ca, a la Comwl:rlanda de Artillería de!
Rii (F).
D. Poseual iRnhio Campillo, de exce-
dente de p1::ntillam el regimiento de
Artmería Costa 3, al "egímierJ~o mixto
de .Mallorca (F).
Madrid 21 d:: agosto de ,I930.-Be-
r-e~uer",
Ajustadores
Señor Capitán genera,l de la primera
región,
Excmo. Sr.: Confcrme con 10 eo-
liCitado por .el calJitán de ArtHlería
D. Pedro ·de Lreyva Huidobro, ,¿es-
tinado en el regimiento a pie nUIll~­
ro 8, el Rey (q. D. 15,) se ha, Slerv,¡-
do cOllceder.le d06 mcscsde lt~~t
para aSUD.tos propios :pa¡;a M N': ~
Barcelona) Sevilla, Par í s Y ¡Z
(Francia) oc n, arrtc¡rl0 a las inc~tr¡uc:
cionc·g de 5 ale junio de I{)OS ( () te
ció7I Eegislativa núm, 101).
De' real ord·em lo digo a V. E. ~.
xa eu conodmientoy ,demás ¡efee!Os',
Dioe guarde a V. E. muchos ao'O'
Madrid 21 de agosto de 1930'
B:mro;:NGrmt
gillli,:llto de Artillería ligera 6, al de
Infantería San :Marcial 44 (V).
DÁMASO BERENGUER
;::,enor Capitán general de la cuarta ne-
gión.
Señor...
I<ELACIÓ::r QUE SE CIT.\;
li1<lI:slros arllleros
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Di::Js .guarde) ha tenido .a bien disponer
que el p:rsonalcomprecdido en la si-
gu1:cllte relación, que principia con el
maes~ro armero D. Angel Sánchez 01'-
diales y termina con el ajustador de
Arti1l:;;ría D. Po:"scual Rubio Campillo,
pase a ser¡-ir los deitinos que !se indi-
can, yerificfu::~lo"" el alta y baja corres-
pondiente en la próxima revista de Co-
misario.
De r:a! ordell lo digo a V. E. par~;
sU conocimiento y demás efectos. Dio,
~uarde a V. E. tnUdl0S año,. Madrid
ZI de agosto <fu; 1930.
DESTI:NOS
D. An¡.;el Sánchez Ordiales, de '('x-
cedente de plantilla en el Skgllf.:do r~­
¡¡;imÍt'nto de Zapudores MÍl~' dor¡;¡;, al
regimicnto de Artillería a caballo, de
lllal1.:il1n (V).
D. Joaquín Azurm~ndi Alonso, del re-
¡:;ill1iellto de k¡fant-cl"Ía MeHlla 59, al
d.. Z. 'ragoza, 1z,exccdentc de plantilla
(F).
D. Joaquín Fernándl'7. Rivns, del Gm-
po de Fuerzas Regula'l'cs Indígenas de
M1i1la 2, al r~gimkmto Infantería Me-
lilh 59 (V).
D. José Lombardkl' Va1cárce1, de
é'}~{"Cdcl1tl: de plantilla en el rc¡;imienttJ
FIú'n.res do rrif;¡Ce5a ro 4.. Caballería,
al Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Melilla. 2, de J>lantillll' (V).
D. Rich¡'do Roza Ordillles, del GntpO
dCl Fu('r7.a5 Regulares IK;clígenas de La-
ruche 4, al regÍ1uiento de Arti1l1ll'ía lí-
gcna 6 (F).
D, Luís P6rez Rmllos, del regimiento
de Infantel'Ía Scgovia 75, la,l Grtlf>O de
Fu(,rzas Regularlj¡s, Il1dígcllUS de Laru-
che 4 (V).
D. Ped1'O Redl1el1o Cnncncía, del ba-
tallón MOiltañn GO!11era Hierro n, al
n'[~illli\'l1to de IIIJIf.uutcl·ín. SeS'ovio. 75(V).
D. M,ario BrLrtc!lr\' FC!'11(lmtcz, del ¡'c-
lfimi\'utodc Infantería San Fel'~11 ~¡<1o
n, al hatn1l6n M-cllltaria GOll1{lra Ilíe-
1'1'0 1'1 (V). ,
D. ,L¡mlllZO <id Río Mm·tí, del regí"
miento Snn Mar·ck¡L 44, 1:.,1 de San l~Clr­
1l¡¡~:K10 IX (V).
D, Rogclio Martlllez Peláez, del r<i~
Capitán.
Tenientes.
ldón de V. A. R. por esta~omprel1tli­
. do el interesado '(11 el artículo cuarto
D. Andrés Nie:o Nuñez, disponibl~ I del real decreto de 29 <k junio de 1916
voluntario en la séptima región. CC. L. núm. 132),
D~ real orden 10 digo a V. A. R. pa-
r,). sU conocimiento y demás efectos.
DJos guarde a V, A. R. muchos años.
Pérez, de la ),Iadrid 21 de agosto de 1930.D. lía.:·iano Tarragoll:;:,
Fábrica ,de Sevilla.
D. 11anuel Rodríguez Carmona, del
regimLnto a pie l.
D. Ser3:fiit:, Gordillo Rosario, d::! mis-
.mo.
D. Juan AIum Marcps, del regimien-
to ligero 2, Sevilla.
caNDECO RACIONES
S'l'I'tlHl. Sr. : Visto el" 'escrito de
V. A. Ro dl.\ t ü,'l llU,S actual, por \·1((ni: 1m ccmedido nI \<¡llic.'Ute <1~1 rO,gi.
mi~lltn de Arlilkl'b ,¡ l}iíl nÚm. 4, don
.Antolliü Jk,dfr¡1 S:mclw, el UIi'O dl~ la
.lll1~d'.I1h militar del Mnl'l'll~COS COn \11
'J\.'isador de Lal'uchCl, el Rey ('1' D. g.)
ha t~nklo a bien aproh:J!' la <1.:tel'milla-
Alf6reces (E. R.)
Tenientes (E. R.)
D. Ramón Qllh'6s Gómcz, del rcgi-
miento a l}í,! 1.
D. José Lovingos' :Me-l'Í":IO, del mis-
mo.
D. C:i.dos Ddgado 13cnHcz, del mis-
mo, .
D. Antonio Lúpez García, dd mÍi'mo.
D. Aldanílro FDrnánd;z Pér-ez, del
rCg'Íluí. 'l1tO de Costa :2,
D. Miillt1d Sa:nanieg'o Cantera, del
mismo.
"D. !Julmaeb Jiméncz IIcmández, del
t',cA'lmkllto dD Cosh 2.
D. Joaquhl Ros Lapucnte, del mis-
mo.
D. José Camit~;ro Palomo, del mis-
mo.
D. Constantino Gonz¡Ílcz Portilla, del
mismo.
D. Manllel Lópoz Gil, del mismo, •
1I¡f;¡drid :;u dcag'osto de I930.-Bc-
renguer,
D. Antonio Ferniindez· Rodríguez, del
p.:¡tqne de a:-mamento y ¡¡:serva 4e la
cua~ta región.
D. Florentino Rincón Carracedo, dis-
pouib1: forzO'30 en b primera !región;
D. Berna:-dino G::;yan Pérez, de la
Comandancia d;: Ceuta.
D. Félix Rlvas C:~lO, dd regimiento
a pie l.
D. Barto1omé Obra<1or Casanovas, del
l!:J.rq¡¡e de arnL:lmento y reEerva de la
cuarta región.
D. Cayet 110 I""'ru:iÍndez Pascual, dd
• régimiet!~o a ~:, I.
D. Artuc'o Torres Hunlado; del mis-
mo.
D. Ptlrificaci6n S<1~rano Polo, del
mismo.
D. FaustiM Chocano Cnr¡;~¡sco, del
mhmo. .
D. Manuel Pln;, Macias, del mismo.
D. Jl1an Gurcí.'.l Pinu, {lel mismo.
D, Francisco DC1:1-lt;:Z Ji1ll~llcz, dispo-
«J~hle forzoso en la pdmcl'll. .rcg'ióll,
Tónientes coroneles. :no Zacnl'Í~s Gonzalo Medl'UllO, élm
í~ l1t1tigií\'dad de t6 de 111lril de 1930.1>. Elli'tasio Pernálhll'Z fíal'da, C(~ll \.11r,;6 la tk\lILnlC'l1taC'ióll el ¡la¡'c¡ul< ,le
:a. a.ntigiicdad do ;,19 de aibril de I t),jo. la IIl'il1¡Cl'r1 rÜ,¡'icSll,
Cur~6 la dOCUtl1cMa.ci611. la Callitlll1fn
~ellerll.l de 1", sexta región. Tcrltlcnte (R• .R.)~ n, José Sunyer PuLg-, Con la de 19
úe mayo de 1930. Cursó la docUlllell- n, .Mal';;'();, larago:r.a 'L\m'c~, (!nl1 la
tación .Ia C¡¡·pitan!a generaf de la· cnar-l an tig!iooa<l dl' ~7 de eurro eh r~)3(l,
ta reglón. Curso la documentación el parque ele
1)), E¡nilio Suau y A'looS'O 'de las . la. primera región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el téniente de ArtiHerfa
D. Evaristo Borrajo Iglesias, des-
tinado .en -el regimiento a pie núme-
ro 8, -el R~y (q, D. g.) se ha servi-
do concederle dos meses de licencia
por asuntos proJ?ioo pa;ra Burdeos y
París (Francia) y Londres (Ingla-
terra), con arregilo a las instrucdo-
nes de 5 de jnni.o de I90S {C. L, n.ú-
mero rOl}.
De real orden 10 digo a V, E. u:>a-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dius gu..Dde a V. E. JUuchos años.
Ma~id 21 de agosto sde 1930.
BERENGUER
~eñor Ca¡>itán general de la octava
región.
Seña: Interventor general del Ejér-
dt;>.
MATRIMONIOS ~
Excmo. Sr.: Oonforme con 10 so-
·lid<a<1o por el capitán de Artillería
D, Francisco Trenot d-e Azcárraga,
dsestma'Clo en el !'egimiento lig-e.ro
número 3 (Pater,na), y en comisión
• o(\.!l el Servido de A.viación, d Rey
(que Dios guarde) .se ha s-ervido con-
<:ederl'O licencia para contraer tu::-
tTimonio con doña Mat'ia del MI-
lAgro C!Illatayu,d En.ríqnln <1:e Na-
'larra,
De real ord{;1). 10 digo V, E. pa·
ra su conocimiento y ...<1<¡más efeetos,
1)ios güa:rd-e a V, E, muchos años,
Madrid 21 01' agosto de 1930,
BEMNGUElI.
Señor Ca¡pitán gen,e-ra.l de la t.ercera
r<lgión.
S~i'l.or C<;\:p.itán general de< primera
regi6Q,
Excm,), SI',,: <:onform~ con lo <loli-
dtad.) pú1' el capitán de Artiller!a don
R,icardo Lados Carral, con 'destll1o en
el puque de :.rmamento y rescrVll de
ésa. regi6tt el Rey (q, D, g,) $e ha. ser-
vido cOllc~derle licencia para COI\traer
lUl>.tr,Lmotlio con dofta Ra.fada Ta:buel1~
Ca Ga~c61'¡
De reall 'orden lo digo .a V. E. pa·
ra a\1: conocimiento y dl'má;; efectos.
Dios. gt,tan!c a V, E. mudhi:)s años.
Ma1\rld :¡¡ <1(1, á~()stl) .(1(~ 1930.
BrtUN<lt1E:l
R,:ñ.)l' Capi tÍ¡ 11 A'etl cra.1 «t' la quin'la
r~i(¡tI.
• l·:XClllil. SI'.: C,¡llío.rnH· Con 1¡J soli-
Citado 1)01' 01 tenicntl' M AI'titlcdal~. Arturo ES'pa Ruiz, (.1l:stillado en :a~~ll1and3,ncia dl' MeLilla, ell Rc~( (qw¡
.'IO~ gUude) se ha servido concc-ri~tle licencia p<\lra contraer matJ.:'Ímo-~l~ 'l:Oll <101114 U¡¡.r{Q. de 1(115 D<!'IIe1ntP'fl.-
rth,()s Btltigoteg i't0tt1Jéro.
D" real. o:d~l'¡ Jo dig" a y. ~:. 1J:\,-
: a ~u cOlloC'lm~ellto ":i dema" ete<'t,·~~.
D:os guarM a V, E. ll1ucho,; año!>,
Madri:: ~l de ago"tü de 1930.
3efwl' Jefe Superior de Ja:; Fuerxas
},E:itares. de 1farrueco;s.
Excmo. St'.: Ccnforme C011 lo "oli-
-:itado por el teniente de Artillería
D. JesÍls. de la Presilla Bergia, con
destino en al regimiento a pie núme-
'o 6, el Rey (q, D. g,) se ha 8er-
.-ido concederle l:cencia para contraer
matrimonio 'l:on doña María de IN
Dolores ~Man.uela de Ar-riag¡¡, y Gó-
nez-Santa María.
,De rea: orden lo digo a V. E. pa-
i'a su conocimiento y demás efectos,
o.ios guarde a V, E. 11lUChes añ",;.
:\fadrid 21 de agostQ de 1930.
BERENGUER
1Clh-ll' Capitán gt:'nc~ra, (k, 1;1, "t'xt¡¡ re-
giílll.
OH.nE;-': D+, SAl'< HER~'IEl:\E·
GrLDO
. Ex-cm;,. Sr. : 1::: Rey 1.'1. /J, ¡r',l,
le aCllerdv \:')11 .tl propuesto \":\1' IU
\sal1l'blell de la Real J' Militar OrdLn
le San Hermellcgil(\o, ,.c ha ~crv¡!¡',
.conceder cOlldecoracioll(';'; (je la dtada
Orden a los jefe" y üfic:a:e:, de Aro
,illetÍa :omprclldiüoli en, la ~i~u¡etlte
:-elal'Íúll, que principia cfln D. F.l1ót¡¡-
~io Feruá1l1c7. Garda y termina ('1)11
D. Frallcisct< C;óml.'% Rl'Ql1t"nt<, cl.}llla
,lntigi\¡·<1a.d (jll!.' a rMia 11:10 ~!.' 1e "".
.la:a.
De ¡-¡¡al orden lo •.ligo a y, .E. pa·
ta ~1t rOllodmicllt(1 Jo' demás efectos.
Dio>: guarde a V. K mucho,,; aiíos.
Ma<lrid 21 d" agoHt;) d" ! <).)0,
')<.:11<11' 1'1 eil:dl;ut,· dd (.OlhCjo Supn~.
1110 del Ejércitl.' y Marina.
~cflOr Capitál: gen¡>ral de la l'u,u'la
regi6n.
;-;<:iíore,.; Capit¡ll1t.:~ g;..:ncrale~ de la pri.
mera., segun :ja¡ tercera, quinta, sex-
ta, séptima y oc,tava regiones y de
Baleares, y Jefe Superior de las
Fuerza·" Militares de Mll.l'rut:1cQ:1.
zu;:.:t:.AC):ON QUE SE C1.XA
PJa.c«
I-ICl·n;. ~,,'11 :a de 31 de ma'yo de I\}.}O.
Cursó la <loct~mentadón el regimien-
to ch, 1:\,;' ta, ::. ~
Comandantes,
D. Juan: Sldro Heriera, con la ¡j,11-
tigiiedad de 29 de marz-o de If}30.
Cm'só la doC'.umentación la Coman-
dancia de Larache,
, D, José Casas Gancedo, con la;;e
:.l.1- de mayo de 1930, Cursó la docu-
mentación el regimiento ligero, 7,
Capitán (E. Ro)
D. Angel Latorre Medina, con la
1tl1tigiiedaiÍ de 27 de junio de 1930,




J), Fernando Recio y Andreu. con
:a antigüe::ad de :; de a~ril de 1921),
Cursó la dúcumentadón el primer re-
.:i!niento ligero.
D. Enrique Pérez Farrás, <:on la
,le 8 de junio de 1929, Cursó la <1,)-
:11ll1etl.tación la Capita.nlÍa general d(·
:a cuarta rep;ióll,
n, FrancisciJ .Pérez Montero, Cülj
':J. <.It' 10 de septiemlm: <1l' 19.?q, Curo
•.', !:L <h.cunlen't;¡dón d reg:mil'nto
.1<.. 111t'f1:1taña, ~,
n. 11-!;¡rh11l(, F{'l'nándcz: dt' Córd(l1J;¡
Ca·trH1o, Cilll la,1 e l-\ dl' n(wictn~)n'
h' !()..:;o. Cursó la docnmt'll,t:!dú:l la
.\cad(.\'l~:a de Artlllcria,
. 1). José Yangllll.S E.lorz, con la d.'
.; de diciembre de 1929. Cur.sú la d{,-
('ll1nenta('Íón ('! r('gimiento de mOlJta-
;\:1, 2,
n, AngeL Vclasco Moreno, cón 'á
de 2<) de dicíl.'mbre de 19-29. Cur,,(¡ i¡¡
d,)CU11Hmtad{m el regimiento ligero, 5.
D. Aurclio Ayuela Jiméncz, con li'
de 5 "ic .rnal'7.v de 1930. Cursó la. <.1".
"ll1ncntacióll el rc-gimien,to ligero, 5.
D. Migu('i Ferrcl' Mercadal. con la
<le 8 d(' marzo de 1930. Cursó la do-
'~UUlelltac1ón el regimien t<> mixto eh:
:Mel1o:ca.
D. Carlo;; .Más Gamindc, eOll la de
r4 de albril ele 1930, Cursó la docu-
lIlentaciÓIl la GOnlal1<laJ1<:Ía del Rif.
Capitán.
D. Antonio Or<1o"á~ dí; la FUCllitt"
Con la iJ.llti¡tiie,¡Jad de 17 de cnero d,'
1(~29. Cursó I~t docul1lC'n tad6n e: r.·.
¡.rimicnl·o, ligo,·t,;, 3,
Capitán (:ID, R.)
0.0. udm. 188<\76 23 d-: a;;05to de 193[;
..... ~t..._·_ _',<_.~ .."""~~-------·-----------~-- _
Serior Capitán' general de B:,lt,ures.
Señores PresIdente de: Consejo Su-
'premo del Ejército y Marina e I¡l-
tervent(Jr general de: Ejército.
Alféreces (E. Ro)
Teniente (E. Ro), hoy.capitán. . l d-:: cü;'rk'llte \11"". pe: haber cUtlli!;:dú Il'" .l.:; "l" jtmi,;, úhillkl 1)(1l' .;; Eiltabk-t !a edr>~ [íf,;r~t ~1 n:t:r'(i forzoso e1 dia 8 cbn~t:nh) In,::'1=E:dal tIe Ingenieros y
D~ Juan ,.:\.nu: ~.;:;. j:ar:-~,t'u9. ~"~~';~; :~: zk::l :~~h~<nh~~ .;~n perjuicio del seiia!a-, ('t~~·~~~{~a~ G: e~,:~ ~Iill!st~do v(~r el 1)i-
u!ltigüedad d... 5 de a1)r:: dI:' C!:','- m:Q"t,J .:C h3.00r p;¡sivo que en su día 1reeiDr lee ,:ichl, E~tab:edm:ento en 3
;;6 la documenhtC:úl·' ,e: ';- le haga el Cemejo Supremo del Ej~;'-l "k: me:' prOXimi) 'pa:,udo, el Rey (que
ge1'O, :J. elto ;;; 1'rarina. • D10s gtl:;rde) ha ü,nido a bien auto-
De real orden 10 digo a V. E. pa- I riz'(1' '~a baja de dicho nl:!.terial, como
l'a ,su conDcimiento y demás efectos. c,:ml);:endido en la seguada categoría
Dios guarde a V. E. muchos años. qu;; estah1ece la real orden circular
).ladrid 21 de agosto de 1930. de; 2f' de ju1io d" 10)17 (D. O. núme-
:0 173).. ' , l
De real orden io digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y ":emás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alíe';;.
11a,lr1d 21 tit: agostv de 1930,
D, Fran'Cisco Ca"as Reyes, c;:,¡¡ ;a
antigüedad de 24 de ahrH de 1:)30.
Cursó la documentadú:: e: regimien:a
a pie, 8.
D. Francisco Gómez Rc:qlleuF'1 con
o la de 27 -de junio de 1930. Cursó ;a
documentación el regimiem,,· :lgero, 3.
Madrid ::#1 de agosto de .I930.-Bc·
renguer.
PERMUTAS DE CRUCES
Excmo, Sr.: Vista la instancia qtte
V. E, cursó a este MInisteí'¡o en or:·
mero del ilctual, promo"ida ~or e:" al·
férez de Artillería (E. Ro) D. J\';~::
Rubio Manzanares, destilladu en \.'; n-
gimiento a pie núm, 3, en ~{1!,¡¡~(' ,["
que seis ~ruee" de plata ,kl:11érL
:Militar, con distilltivc1 roj", tic que 'e'
halla en IXJi;esión, le "NU! p"l'mUi.l!d::.
por otras de prhUl·ta d.' ~r, m¡~m(l (1"0
den y distintivo; tenkr:¡io ('ti "U,;!1¡;
que cinco de dichas r.rucc" SI! le v\t.""
}j'¡¡nm por hE'dlOS y 8el'vic¡üi' ¡lllt':,'¡' .•
re!:> a la JI::Y it,' :.~ <le jUHiü de Ti)i{
(C. L. num. 169), ('n qUí.' Se hal1~ba
Nl vi¡¡:-or el articulo 30 del regJ¡¡.lllen.
to de la referida. Orden, y que la {I[ra
le fué concedida por meritos colltrai-
dos con posteriCl'ic1ud It dic.!m l{:y, ('
Rey (g, D, g.) 5e ha servido tl.l:cijd,,¡,
a -1¡¡, permuta solicitada :eEpectü a l,í"
cruces que obtuvo por reales ún:elll';;
de !9 de Illbril de 1\)13, ;z(¡ de marzo
de 1914, S de junio y ro dI.: ju(io:ü!~)I5 y 18 de noviembre de !fJ1l5
(D. O, 11úm,eros 208, 64J U2, 152 y
261), respectivamente, y se desestima
la de 1~ ,conce<Uda por real orden de
:.a de diCiembre de 1920 (D, O, JIÚ~
mero 277), la cual debe conservar (:11
!a fot.qta que 111. obtuvo, C'Jll a.rregJ!o
a 10 dispuesto en l<Ji; regi:llnellltos de
10 de marzo de 1920 y n de abril de
~.92S, en sus artíc.ulos 55 y 10, respec-
t¡VIUn(!ute, por ellcontranc en <;:1 llli~­
m,l'> caso que el 'resueito por rllal or-
den de 10 de julio de 10;6 (C. L. nÍl-
lUcro ~47).
De rellll o!'d~ll lo digo u V, E. pa-
i11'.a su COIlOC1.nI1I,mto y demás efectosios ,Q'l1l1rtle El V, E. muchos al1íls:~drwl ~I de a.gosto tl\l H),3li.
"" IlnlU',t.;GtrE:tl.
S~~.'Ji!ltlÍl1 ,eH4í'¡¡,1 de la tercera
RE'.t'lRO:S
E;¡¡:cmo. Sr,: El R,:y (l. J.l. g'.) ha
telliÍQo lit bielt diaponer qUcGl I.LjuHta~
dor dll'l rog~tnicl1to mixto de Al·tille-
l'Ía de MlÚlorc~ D. José Párez Aran-
da, caU:st baja rm el Ejército en fin
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado
facultativo remitiJo por V. E. ¡¡. este
:)'Iinisterio, po:' el qlh~ se \~cmprueba
qtle ei !1lae"t~o armero D, Agustín
Scco.des. Cnbezaf';l' d~ reenl¡>h¡zü p'L1l"'
U:1:erlll:J en esa rt>gióu} ~~ hull~:t cn
cúnd:c:ones de p~·estn.r ~crvicio~ l'!
:ü:y (q. D. ¡;¡;,) 1M i"u;';·'" ti h!l:n cnn~
".ctÍl':-1" :a YU~lt~ :~ :.leti\'O,~iel:~it~ 1.11:8:
~11l!;d,? al n:gJll1:mltil de IlhUl1!('í'lll el,,¡
i)r;ncqw Hllm. ,~. N\\'('dcnto dI' lÚlll~
tma,
De rea! (jl.·dcll 111 lligú ti V. K litl-
;·tí."lt e()n().<:im¡('ll~o j.:' de.,d,; 't'Íl!c'<..,:"
D!Qi:; guuru:: a \, L. 1illtchs aíío",
Madrid 21 11e ag,¡stll de 1930.
BEID:NGU.EIl.
Si.!Ílnr Capit[m gUllc:'al Ui} in octava
rugi6n.





Excmo, gr.: Examinada:> las relu~
clol1csde ntate1'Í!t~ inútil, formtlla.dus
e11; 30 de junio ítltimopo\' el re,,\'!-
1mento de Ponton<:!'os )' cursadas (}.
este Ministerio por el Comandante g<:~
llera! de Ingeníc.:ros de esa regió11' en
7 del mes pr6ximo pl.L:>a~o, <:1 Rey
\(lUe Dios guarde) hu tenido a bien
auto!'izar la baja de dieho matel'ial,
<:,01110 comprenditl¡) en la segunda y
tercera de las categorías que estable~
ce la real or,delL circular de 27 de ju-
lio de IflI7 (D, O, núm. 173).
De reul ordcll , 10 dig,¡ a V. E. pa-
rn., su c0llOcimie,uto y demás "cIectos,
1)lOS .lituanle a V. Ji:. t11ucll05 aíio1\.
M'ldl'l<l ;il de agosto de 1U3u;
B¡:Q.n;:N'Gttlll
Bc.i\01' Ca.pitlin .gellel'¡:¡,l de la tluillta.
región,
Sef'i(ll'tl$ Intendellte gcncra.! milital' e
rutel'ventor gGllCl'::'¡.¡ del Ejército,
Señor Capitán gellera.1 de la primera
región.
Señores Intendente genera: militar e
Interventor genera~: del Ejército.
EX~lllú. :::l~,: Examinadas las rela-
ckm.,:" ,1l, material inútil dd l'anluc
~1~. "icelos f.m·¡n,uiatla". i.~n .17 de juni.,
~t,tu:\) !lül' .tt (.'mUl;(lUnCl3. de obra',
:'e~>ct'v:t r pm'qu\,: ;" Ingeniero:; de C:>l!
¡'('g:ón y Cttri':ttias por V. E. a este
:üi1l1Htrln ,'n .l(¡ de dicho mes. ('·1 Rey
!,tl:te ,lJi'c., g:w.l'tlt) h:t. tcuido a bicI!
,.Ukl'lZal' :ti. haja dI! dicho materiai,
:mn" ,'AHP""IHlhlll ,'JI la segunda ;;
;~r,~tr('. <'a:eg;ü:ía¡.. IJm' ,$tab!:ccc la
:'e.ü onlCll <,¡!'cular de 27 ti..: jUlio dé
}i¡Ii' (n, O, núm. 173), signiiil:ÍIH"
:1(Al' (llW .)(;,' 10 tlll\.' 1'<·;1I('<:tl1. I.L las XC"
:llc;mlü,.; u\.: mato'b·l .;<'1 l,arque de
l'r¡ll1~miín, qtWua en StlSlH'Il"O teda ch"
tllrmillaC'1úlI. en espe!'a de •que. se T\'-
~udva ¡¡oJ.¡~e la Jrgullización de C(IU-
Jna;,1) de (1lello,; parflUcs,
1h, real ol'¡I(~n ':0 digo a V. E. pa"
t a. ,.tt eonodmielllu y demás efccto~.
/)w" ,gu:\rdc fl y, 1<:. muchos llÍín".
},fmlnd 21 de ag'o5to dI: 1030.
BEll.ENGUEll.
Señor C"pitán g'llll.'rli: ':<' la segunda
r(',qi6ll.
Seiíul'i!s llilell,ü{'llk gellt'l'al mJ1ltlu' (;'
Illt,'r\"elllor g/'lleral <1<,1 Ejercito.
SJmvrcros VE AERONAUTICA
EX('lllc', Sr,: E.xamillauo el "p!'csu-
pue:,to dé 111Jras' indi5ponsa.b.les en el
acrúdr()m(/ d<: RÍl,i de Oro", formU-
lado por la COlllótlldill1cla de Ingenle~
¡'OS de, AerulIáutic.a Mi'atar, lIll R;ey
(que l)WIi bl'lUlMe) 1m tUllido l\, bIen
;,¡probarlo para ejecución ¡¡Ol' 2'esti61~
din~~Iól. de I¡,¡sobra¡¡ corre'5¡lon
'
dlelltes,
¡wl1siduníndo),¡ts incluidas 1:11 el cal//)
llrlllle¡'O del ;\rtieu!o 56 de la. ley de
Atlmillistraei6n :Y' Conta,bi1id~d de la
Uat:iellua 1íÍlhliet~ de pdme.ro, de ju'Ho
de 19U (C, L, ,núm. ¡2B), sicl1·do c~r-'
go a 1'Os .. Servicios de AeronáuUClt
MUit~I": el iiuporte' de la.. ' miSl'l1IlS,f
q,ue aSCiende a 4,740 peset¡¡.s.




Señores Intendente general militar e
Intervelltcr general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinarlo el "Pre-
supl1esto .::e obras illd~5pen$.~bl:es en
el aeród,omo de CabCl In]))''', formu-
lado por la Comandancia de Inge-
nieros de Aeronáutica Militar, el Rey
(que Dios gaa::de) ha tenido a bi.en
aprobar.lo para ejecución por gestión
directr. de las obras correspondientes,
consi:!.erándoias induídas en el caso
primero del artículo 56 de ':a ley de
Administración y Contabilidad de la
Hacienda. pública. de primero de julio
de 19H (C. L. núm. 128). modificado
po, rea,¡ decreto de 27 de marZQ de
1925 CC. L. núm. 77), sien,jo cargo a
los "Servicios de Aercnáutíca Mili-
tar:' el importe de ¡as mismas, que
asc:ende a 49.080 pesetas.
De real ordcn ':0 digo a V. E. pa~
ra, Su conocimiento y demás efectoS.
PrlOS .guardé :¡, V. E. muchos añ"s.
J.\ adr¡d 21 dc agosto dc 1930.
13EItENGUEIt
Señor Subsccretario de este1:íinisw
terio. . '
Serores Intendente gcn~rai militar e
nterYelltor gcneral del Ejército.
Exoro!,. Sr.: Examin.ado el "Pro~
rec~o ele 11n pabellón para alojamien-
da ;te tropas en c·l ae1'ódro1l10 de Na-
01' (MeJilla) ", formulado por la, Co~
~an1a~5h de Ingenieros de Aeronáu-díca ¡~b:~ar, e': Rey (g. D. g.) ha, te-
P
do a hiCn aprobado IJara cJ'ecución
01' '"'e-e' d'1'1' , !Oll 1recta de las oh ras co-
daCSPolldle1ücs, con,sitlerándolas incluí-
'56 sd el! ~l caso primcro del artículotabil~r,la. JCy de Ad111í~listra('.jóny COI1-
prín;,ad de ,la" Haclenda. púb':ica <le
lUer ero 8cle Jubo de !¡ju (C. L. nú-o l") 1'1':·1cret el ~ , mo( lIlcauO p,'r 1'eal dew
nie1'~ e 27 d~ marzO de 1925 (C. L. nú-
'Vic' 77), slcndo cargo a los "Ser-POl~feS 1e Aeronáutica Militar" el iUl-
4862 (e las mislmas, que asciende a
. o pesetas:
1'a~~ real o:d~n 10 digo A V. 'R. paw
Dios COll0C1U1lento y ucmás efectos.
:M:a.dri~uarde a V. E, 1l1uC'ltOS años.
2t de a,gosto de 1930.
Senor S"terio ,u'uSccrcto.l'io dc este Minis~
Seflore~ 1
, lutervel ~'tendel1te gencral mi,litar e
1 or gCllera'~ del Ejércit,o.
BERENGmm
Señor 'Subsecretario de este lIinis-
todo.
'Señores Intendente gen,eral milltar e
Illtenrentor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el "Pre~
sU:llttesto de pa.vimentac.ión y SnfiQa,-
mlento de hnll~ares en e': ncr6drmllo
de TetuÍtn", formulado por la Co-
mandando.. de I1t¡:{enieros de Aeron{lu-
ti~a Militar, el R¡,;y (q. D. g.) ha te-
1l1do a hien ap::ob¡Il:10 para ejecución
por gestión directa de -las <obras' co-
rrespondientes, c>'lnsj¡crándolas Íltduí-
das en el caso primcro del artículo 56
de la ':ey de A(hltini~traci611 y Conta-
bilidad (le la Hacienda. p{lhlica de pri~
mero de julio de Ion CC. L. númc-
r? 128), sien<1o cargo a los "Scrvi-
c:,.,s de Aeronáutica 1fi.litar" el im-
porte de las mismas, que asciel1':e a
14.3.10 pesetas.
De real orden 10 digo a V. E. paw
ra., su conocimiento y demás efectos.
D:os I';uarde a V. E. muchos a·úos
:Madrid 21 d('; agosto de 1930. .
BEItENGUElt
Señor Suhsecretario de este Minis-
terio.
Sefio·res Intendente ¡:(encral mi':itar c
Interventor gcnera.l del Ejército.
Excmo. Sr.: RxamÍ11ado el "Prew
supuesto de 'Obras Íllldispcusables para
instalar las oíiciMS tic In. Jefatura úo
Avi~,"j{Ht y Mayoría del 8<Jrvici() (m el
nCmdi'VlltO de Getafe", formulado por
la. ComnlHlnndn de Iu~eui(lros de Ae·
1'CJllÚUqca. Mi':itu1', 1."1 Rey (r¡, D. f\',)ltll telmlo (L bitm aVl'ohal'lo para eje~
cllción p0r ~cstí6n dircct!. <1e las libras
C01'l'csponclicllltcs, considcl'tl.ndolns in·
cluidas elU el caso primero del nl'-
tfctüo 56 de la ley de Administración
y ContUibilidad de la. Hacienda p(lbH-
ca de primero de ju':io de 19II
(C. L. núm. 1~8), siendo cargo a los
"Servicios de Aeronáutica :Militar" el
importe dé las mismas, que ascien-
de a. 17.000 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoc.ímiento y demás efectos.
Dbs guarde a V. E. muchos años.
:¿.íadril 21 de agosto de 1930-
BERENGUE'R
,Señal.' Subsecretario de este },ij,nis<o>
terio.
Señores Il1ielldente gcneral militar e
Interventor general de1 Ejército.
SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el "Pre-'
supesto para adquisición de camio-
netas con destino a ':05 grupos del
regimiento de Radiotelegrafía y Au-
tomovilismo", importante 140.000 1le-
setas, formulado por el mencionado
regimiento, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bie1lJ aprobarlo, efectuándose
el servicio en la. forma dispuesta en
'ra. ley ¿e Administración y Contabi-
lidad de 1a Hacienda púl'(ica de pri-
mero de julio de Ion (C. L. níi~
mero 128), siend,) cargo su importe
a los "Seryicios de Ingenieros".
Asímismo S. M, se ha servido apro-
bar mm propuesta. cvcnttla.l del capÍ,w
tulo cuarto, artículo {mico, de la sec~
ción l3 del vigente presupuesto, por
la CUáL se asignoatl :as 140.000 'Pese-
tas al regimiento de Radiotelegrafía
y Automovilismo con destino al pre-
supuesto que se aprueba por esta so-
bCl':ll1u c;ispúsiclón; ohteniénd,)sc di-
cha cantidad haciell(10 las siguientes
bajas de lo asignado actuaLmente al
citado regimiento ele los exprcsados
capítulo y artícu(o: 40.000 pesetas del
,"presupuesto de entretenimiento y
scrYÍcio de los automóviles de las au-
tiridades militarcs de Airica, jefes de
columna y servidos vados"; 82,500
pesetas c~el de "atencíones y entrete-
nimiento de b.s seccioncs de camio-
Iles que p1'estan servicio ell"'Africa", y
r7.500 pesetas del de "entretenimien-
to de las camionetas qt1e prestan scr-
vicio en AHc,a" (n<l111eros 277-279 y
:280 de'l L. C. c L)
De rea, orden lo digo. a V, E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Maddd 21 de agosto de 1930.
BE1U!.NGUEIt
Seflor Ca.pitán general dc la primera
región. '
Soiíores Inte1~,lel1te general militar e




Circular. Exomo. Sr.: El Roe)'
(Slu~ Dios gUaJrde) ha tenido a Mel!
dlSpO.ller qu'e el jef:e- y oficial>eJS de
1




Excmo. Sr.: Vista !a instancia 1"0-
movida por doña Rosa·do Morales y
Manrique de LaTa, residente I'n Va-
lenda, cane del Mar núm, 74, vi~·
da ¿ti comandante de Infantma
D. Miguel Franco Salgado Ar'lUjo,
en súplica de que a sus hijos don
Mi¡;;uel y D. Ailfcnso Franco Mora·
les se les concedan los 1,eneficios de
ingreso y pe.rman.encía en ·las A~a'
demias mUitares, el Rey (que DIOS
guarde), de acuerdo con lo ínfol'~a"
do por .el Consejo Supremo de~ EJer-
dto y Marina, ha tenido a bl('U ac-
ceder a la petici6n de la recurre~"
te, por hallarse el caso compI~nd{
do 'en -6,1 a.partado A) de:l artlcu o
terce,ro ,die! 'real ,d·ccreto ie zr de
agosto de r909 (C. L. núm, 174)d y
regla segunda <le la real el' en
circular de 9 de febrero de 19z7
(C, L. núm. 66).
De real orclen 10 .digo a V. E, pa"
ra su conocimiento y demás ejiec~os,
Dios guarde a V. E. muchos anoS.
Madrid 21 de agosto de 1930 •
BEltE:NGUJ>R
Señor Ca¡pitán g,eneral ·de la tercerlf
rreglÍ.ón.
Señor Presidentedcol Consejo Supre•
:roo del Ejérdto y Marina.
Sección tla ReclUtamIlmto l:l Illstrllccll1n:
ACADEMIAS MILITARES
Señor Capitán general de la -sext"
región.
Señor Interv<:ntor general del Ejér-
cito.
1930.-
Tenientes coroneles, núms. 1 }' 2.
Comandantes, núms. 1 al 3.
Capitanes, núms. I al 4.
Tenientes, núms. r al 6..,
T,enientes.
D. José Boza Glarós..
l) FeHpe F leij60 Requena.
l) MIguel Morales Armiño.
» José Sa>l'azar Lloréns.
Madrid 22 de agosto de
Berenguer.
DESTINOS
Circúlar,. Excmo, Sr. : El !.l'~~
DEVOLU)CION DE 'CUOTAS (qtl~ Dios g'uo.r·c'1'e) se ha ser, a¡;
con:fi·rmar en el destino n lits llr°!jn_
Excmo. Sr.: ViGttl In instancia del Servicio de Avinción ele . os ela':vrort1()vl~la (VOl' Luis '1'ellcl"ia Irnzáw dividuos que a continuaci6n). s3 ~C!l
lHUl, veeil10 ,de l~lA'u(\t:t (Guip'Úzcoa), dontt'l'l., q\ltl h,t\'n 5.1(10 apro ln .0. real
Nj, S\l¡>1icl\ ,de <lue -Se le devuelvan 1C\ C01W,(lcnt0l1H\ ,e1!spucstn PO! ml)t~
ISO peseta's que in¡.¡'l'csó -en la DCilc· orden ch'culnl' de 2,:{ dI' MpllC' lum-
g'lnci6u ete Hncieneli1 de dlcl1a pr'O· ú'ltimo (D, O. núm. 2t4) IPn,l'~ a dé
vincia pa,ra podC'l: omigrar, según nos de la RscUGlln ,cl.l' mec¡'Í.lrCp: en
carta de ¡pago núm. 306 de Canta· Aviación ¡dehiendo causar la pet-
biHdu,d, y hallándose dicho caso los Cuerpos y un1,dadesa que
a
Ninguno.
Personal que ?lO -puede soZic'itar ileso
ti1zo 1/olmttario 1Ior fallarZe mmos tia
set's meses para ser tiestitta'¡¿o a Afri-
ca, segÚtf cálcuZo.
Comandantes.
D. Am'ado:r Morcillo L6.pez.
» Antonio FaUllo Checa.
» Juan Va1verde San Juan.
Capitanes._
D. F'ederico ViUlenciano Ga.yá.
II Vicente Manso Aguirre.
» Patricio Mingueza P,e,reda,
)) Amando EBCluiv·el Velilla.
Pcrsónal que,córresi!ottiliénilolcilcs-
tino forfJos() J TUI sirlo e;,:c<rpi1ta,zo, con
arreglo al artículo segundo ticl real
decreto CitlltiO.
Personal comprendido en el aparta-
do al del artículo segt~lldo del real
decreto de 9 de mayo de 1925 (DIA-
RIO OFICIAL 1zÚm. ro8) .
tanda servicio en la segunda Co- Jcomprendido oen e,l aparta-do c) del'
mandancla. (Art. r.) !artículo 26,en relación con el párra-
D. FranciS'co 'Cana,lejo Casten, djO fa Gegundo d-er artículo 27 d€il re.
las oficinas de la Intendencia de la íglamento de 17 de junio de H}26, el
octava región, ~l servicio de posi-\ Rey (<:J.. D. g.) ha tenido a bien
dones de ,la circunscripción de La-. ,acceder a lo 'Solicitado y disponer
rache. (Art. 2. V.) • que la referida cantidad sea devl.:el.
D. José Formoso de Castro, -de au- ta a :ta persona que efectuó el in-'
xiliar de los servidos ae Intenden- greso- o a otra que tenga su re])I€-
ciade Lugo, a las oficinas de la sentación legal, ¡previa" las formali-
Intendencia de Canarias. (Art. l.) dades reglamentarias.
D. Esteban So'ler Toralla6, de la De real orden lo digo a V. E. pa·
Pagaduría de haberes de TenerHe, ra su conod:lD.'iento y demás efectos.
a alL'{~liar del Parque de Intenden· Dios guard'e a V. E. muchos uñoso
cia de' León para el depósito del Madrid ::n de agosto de 1930.
material de campaña v servicios de
Intendencia de Lugo. - (Art. 1.)
D. :Marino Vizcaíno Romero, de
disponible en .la quinta región y
agregado a la quinta Comandancia
de Intendencia, a la Pagaduría de
haberes de T,ene·rife. (Art. !o.)
-Tenientes.
Comandante.
RELACION QUE SE CITA
i/iI
D. SanH'ago Roldán Lafuent-e, <le
la Com-andancíade Intendenda de
'O'euta. a la >situación de ccal servido
(Vell P,ro>De,ctorado», con destino de
¡pagador d.e la Guardia Colonial de
Guinea. (Real orden teleg:ráfica ,de
7 del actual.)
D, José Morazo Palomino, ,él'e dis-
/ponibileen la séptima región, a la
¡Comandancia ,de tro-pas de Oeuta.
(Artículo 2. V.)
D. Ieaías Gil L6pez, de,l s'ervicio
id'e posiciones da la dr:cunscripci6n
Ceuta-Tetuán, a la segunda Coman.
danciade Intendencia. (Art, r.)
D, Julio CamiPillo Jiménez. M
idisIP·onihIc en ,In. tCl'ccora rc¡.;i6n y
agre¡:rndo Q 1", Jdnturn Adminis.trn.
tivn de Cnrtng(\l1n, nI servicio ,ele po.
siciones de In cirC\lnScl'ipd6n Ccutn·
¡r,C'tuán. (Aj,'t, 2. V.)
n. Eulog'io Gnrdn Vfllnsco, del
ll,(ll'vic:io de -pOSiciones ,c1'e la ch'cuns-
cripci6n de Larache, a disponihle
forzoso 'ell, 10. segu.nda región, p,te,s.
D. Maximino Moyana Pascual,
que cesa de ayudante de campo del
I~tend.ente de la quinta región, a
dlspomble forzoso en la misma.
Señor•..
Intendencia. compr·end'ido-s -en la Gi·
guiente relación pasen a s-ervir ¡los
de<3tinos o a las situaciones que en
ita misma se les señala, incorporán.
dose los destinados a Africa ·en el
plazo que determina la real or-
den circular de 1:2 de mayo de 1924(D. O. nú:¡n. 108). •
D.e real orden lo dig{) a V. E. ¡pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1930.
BERENGUER
Capitanes.
D. Pedro Gascón Briega, de la se-
gunda Comandancia de Intendencia,
a la primera. CArt. 1.)
D. Francisco Márquez GuiJarro,
o de la sexta Comandanda -de Inten-
dencia, a la se¡;;unda. (Art. 1.)
D. Antonio BicnzobM Mejía, de
loas Oficina6 dE' Intendenda de la sex-
ta región, a la sexta Comandancia.(Artícu,l-o 1.)
D. Rioard:o Martín López, de aa.
primera Comandando. de Intenden-
cia, ;a la situación de ccal servicio
de.l Protectorado)), con -destino ocn la
,Mehal..¡fa -d'e Tetuán, r. (ReDilar.
den telegráfica de 29 de julio últi-
mo.)
D. Enrique Peláez Morado, dt>
leste Ministerio, a la situaci6n de ccal
servicio del P,rotectorado)), con {les~
tino 'en la Meha'l-la de Gomara 6.
'(Real orden telegráfica die 29 de j~'lio
último.)
... ~






Excmo. Sr.: Como resuItndo del
concurso nmmcíado por real orden de
17 de julio último (J). O. núm, 160)
pa.ra ·cup,:iruna plaza de veterinario
primero que existe vacante en la ye·
guada militar de Jerez, el Rey (que
Dios guarde) <le ha servid'o designar
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
se convociue un curso de amplia-
ción ,de estudios para veterinarios pri-
meros, que tendrá lugar. en el Insti-
tuto de Higiene Militar, con arreglo
a 10 dispuesto en 'las reales órdenes
de I3 de julio ·de 1917 (C. L. número
X44) y 14 de agosto de r924 (D. O. nú-
mero 1Sr). Los del.citado empleo qUé-
deseen asistir a él, lo solicitarán de
este Ministerio dentro del plazo de
veintedíai¡" contados a ¡partir de la
publicaci6nde esta real orden, acom-
pañando a ,las instancías los documen-
tos reglamentarios, que serán cursa-
das ·directamente a este Ministerio por
los jefes de veterinaria militar res-
pectivos,
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E, muchos años.
M¡tdrid 2l de agosto de 1930. .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente coronel médico
Director del Hospital Militar de La:
rache y jefe de Sanidad de aquella
circunscripción, D. Rafael Chico y
Arreceigor, en instancia cursada por
V. E. a este Ministerio con escrito de
8 de~.adual, :,1 Rey (q. D. g.) se ha
servIdo autonzarle para usar sobre
el uniforme la medal1a de oro de la
Cruz Roja Española, de que se halla
en posesión, con arreglo a lo dispues-
to en la real orden circular de 26 de
septiembre de 1899 (C. L. núm, 183.)
De rea'l orden J.o ,digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante ,de veterinario primero
~n la Academia de Intendencia, que
ha de proveerse con arregrlo a lo dis-
puesto en la real orden circular de
~7cle mayo ,de rO~9 (D. O. núm. xx6),
f,l Rey (q. n. g.) se ha servido dispo-
nerse eel(lbre ell correspOl:~diente con.
eUl'~O. Le)s ·do dicho empleo que de·
~e'~n tomar part;o en 61, promoverán
8n~ inAtanciasd()ntro del ~)lazo de
veinte día~, cuntlHlos a (pal'tir de lo.
publicación de esta real ordel1, las
que acompañadas de los documentos
justiiicativos de su ~ptitud) serán cur-
sada s ,directamente a este Ministeúo
por los jefes ·de veterinaria militar
resp ,ctivos.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Vacant"
una plaza de dermo.venereólogo -en
el Hospital militar de Madrid-Cara·
hanchel, el RC'y (q, D. g.) ha tenido
a bien disponer se celebre para pro-
v·enla el correspondiente concurso
entre tenientes coroneles, comandan- Señor Jefe Superior de las Fuerzas
tes y capitanes médicos. Los que de- Militares de Marruecos.
scen tomar parte en é.l promov.erán
sus instancias con la ante!aci6n ne- ,
cc·saria para qUe se encuent·ren en
este Ministerio dentro del plazo de CURSOS DE AMPLIACION DE
vdntedías, contados a partir de la ESTUDIOS
publicación d'e cata real orden, acom-
pañándose a las mismas certificados
de las hojas de servicio:; y de he-
chos y demás documentos justificati-
vos de ·su aptitud, que serán cursa-
dos directamente por los Inapectorc'S
o jefes de Sanidad Militar respecti-
vos. Se considerarán como no recibi-
das las instancias que no hayan te-
nido entrada al' quinto ·día de fina.H-
zado el plazo de admisi6n.
De re'al orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos. años.
Madrid :al de agosto de 1930.
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señor Interventor general! del Ejér-
cito.
a.l personal de esa Capitanía gene- t De real orden lo digo a V. E. pa-
ral, D. Sebastián Galligo Elola, y lra. su conocimiento y ,demás efectos.
el fannacéutico primero de la Far- DlOS gy.arde a V. E. muchos años.
macia militar de Valencia; D. Ma- Madrid >21 de agosto de 1930.
nuel Pomares Sánchez Rojas, pasen
a prestar sus servicios ·en comisión,
con derecho a dietas, durante la [iró-
xima temporéda de baños, al Hos- Señor•.•.
pital militar de Archena, como Di-
rectoo: y jefe de la Farma'Cia, res-
pectivamente. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eiiedos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1930.
1 .
BEREJ5fGUER
RELACIÓN QUE SE CITA
COMIISIIONES
..Ex.emo S'1,l'Ue~to . r,: Conforme con lo p,ro·"~'eos ae~OI V, E. en .escrito de S del·~béb.id.o a!la), el, Rey (q. D. ¡g.) ha
cor,on ~Ien dl,spoIJ!er que el tenien-




·tf~~~mo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha
llubofi ,:1 1nen confirmar el ascenso a
<lad cl:al de complemento de Sani-
favoIM¡htar, .propuesto por V. E. ;¡
.escai de
d
los sa.rgentos de la referidaSani'~'~d e ~a. S'ección de tropas de
D J !v.J:¡htar de Gran Canaria
'sé' Fuan•Caballero Romero y D. Jo:
D ernandez Martosl'ra su rea o~d~n 10 digo a V. E. pa.
Dioa conoclmHmto y ¿¡Iemá!; efectos
1I1:adli~unrde a V. E. muchos años:
21 de ago'sto de lOgO.
B11llmNG'OlDR.
Cn'Ilitán genel'o.l 'de Callarias.
Reem1;lalu) ae 1928,
Leandro Alvarez F·crnánd<'z) del
sexto regimiento Zapadores Minado-
res. '
RcoJlltla:::a <7,' 1929.
116Antollio CI'espo Ramos, del bata-
n de Ingenieros de Tetuán,
3.Iadríd 21 de agosto <le 1930,-Bt¡-
.renguer.
Reemplazo de 1929.
Miguel Lluva Barriopedro, del iI"e~
gimiento Artillería a ;pie, r.
josé Cazorla Requ-ena, de la c.aja
recluta Almería, 35.
Antonio Roig Comas, del regimien-
to Cazadores de Treviño, 26 de Ca-
bal1"ría.
Manuel lV!:artínez Aliaga, d~l re-
gimiento Artillería a pie, 4.
Félix Lozano Martínez, del bata-
llón montaña, 1.
Joaquín Ontañón Casanueva, del
Depósito caballos sementales de la
sextn zona pecuaria.
:\lejandro Arag6n Alvarez, de la
·caJa recluta Cangas de Onfs, UO.
Señor...
!<necen, en analogía con lo d'ispues-
:0 en la instrucción décima para los
ü>pirantes, cabos y soldados, a que
',e rffier:e la mencionada convoca-
toria.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cono~imiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~ladrid 21 de agosto de 1930.
D.Onúm.l88
e Doce regimientos tipo A), núme-
ros 2, 3, 4, 8, 9, la, II, 14, 19, 20,
21 Y 24;. a 12 por Cuerpo (I), 144·
Ocho regimientos tipo B) núme-
ros 5, 6, 15, 16, 18, 22, 26 Y 27, a
nueve por Cuerpo (1), 72.
Siete regimientos tipo C), mime.
;ros 1, 7, 12, 13, 17, 25 Y 30, a cinco
por Gue;rpo (1), 35·
Suma Caballería, 25!.
Artillería.
Cuatro ¡regimientOs de Artillería
ligera, números 1, 2, 4 Y 6, a 17
por Cuer¡po, 68. •
Cuatro regimientos de Artillería
ligera, números 3, 5, 7 Y 8, a 11 ca·
da Cuerpo, 44· '
Siete regimientos <1e ArtilleJ:'Ía a
pie, m1mcl'os x, ::, 3, 4, 5, 7 Y 1\, a
tres cada Cuer,po, :2I.
Un regimiento <1e Artillería ara-
bano, xo.
Tres regimientos de Artilli!ría ,de
montañ'a, números 1, :2 Y 3, a Cln·
co cada Cuerpo, IS. d
Regimiento mixto Arti11ería t
Mallorca, 4.
Idem de Menorca, 3·
Mem <1e Tenerife, 2.
Idem de Gran Canaria, 2.
Suma Artillería, r69'
Ingenieros.
Cuatro :regimientos de Zapador~
núme.ros x, 4, 5 Y 6, a tres por ca .
Cuerpo (tipo A), 12.
Regimiento de Zapadores núme-
ro, 2, 4. ' eRegimiento de Zapa<lores unm"
ro 3, 3·Regimiento de Telégrafos, 6.
Regimiento de Pontoneros, 5"
Regimiento de Radiotelegrafía y
AutomoviliGmO, 5·Grupo <1e Ingenieros de Mallor-
ca, r. '
Idem de Menorca¡ l •
Idem de Tenerife, x.
Tdem <le Gran Oanaria, l.
Suma Ingeni,eros" 39.
Las Palmas y base naval de Cádiz,
a uno [por Cuerpo, 3.
Regimiento de Mah.ón, 2.
Doce batallones de montaña, a uu()
por Cuerpo, 12.
Nueve ¡regimientos de Cazad{)I{'s,
números' I, 3, 4, 8, 9, lO, 12, 1$ Y






Seíior Capitán general de la primcr~
. rcg'iún.
Se~ore~ Illt.el'VOélltor gCllmtl del Ejér-
Clito y lJllí;<:tor de la Academia de
Sani<1ad Milita\!.
Señor Hresidente dd O::CJSejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la séptima
región.
E."l:cm? Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha serVIdo <concederr- el pase a período
<le observación, por el tiempo de un
año, con r~.sid:encia en esta Corte :al
alférez médico alumno de la Acad;mia
de Sau~dad :Militar, D. Luis GarcÍa Mo-
rales, con arreglo a lo dispuesto en la
real orden de 29 de diciembr.e de I88S
(C. L. núm. 504.)
De tea} or<1en lodig;o a V. E. para
su ColIOClmento y demas efectos. Dios
gtHl.rd"~, a V. E. muchos .años. Ma<1rid
2I di: agosto de I930.
PLANTILLAS
Ciroular. Excmo. Sr.: El Rey
(<J.ue Dio'S guarde) ha teni<lo a bien
<!laponer que las !plantillas del per-
sonal ,d:el Cue;¡;;po ,de maestros he-
rr.ado¡r,es-forja.do'l'es :militar:es cuyaorgani~aci6n se diS¡puso por feal or-
den clt'cular <1e 20 <le octubre de
1928 (C. L. nÚ~. 363), se constitu-
yan ,en ;los Cue:r¡poiS, unid·ad,es y de-
pendenCIas de 'la P,enínsula con
aneglo al estado· ,que a continuadón
se 'expresa, laG <:ua.les empezarán a
regir a partir de la fecha de esta
disposición.
De real o,rde'n 10 digo a V. E. p,a-
ra, su conocimiento y ,d!emás efectos.
D10éS guarde a V. E. muchos años
Madrid 2l de agosto de 1930. •
BEllENGUER
peCClOll de SAnidad Militar de la sép-
tima región, COn la antigiicdad de 29
de 1ll~'O de 1930 •
De real orden 10 digo ¡ll V. E. para
su ~onocimicnto y demás ef·¡;etos. Dios
guarde a V. E. muchQ¡S años. :Madrid
21 de .agosto de 1930 •
BEREXGUER
LICENCIASt
Señor Capitán general .ere la primera
región.
Señores Capitán general de la segun-
da región e Interventor general del
~jército.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden de
17 de julio último (D. O. núm.. lOO),
para cubrir una vacate de vet~r~nano
primero, que existe en el deposIto de
remonta y compra de ganado, el Rey
(q. D. g.) se ha servido designar para
.ocuparla al de dicho empleo, D. Juan
Bravo Carbonell" ,con destino en el re-
gimiento <le Telégrafos.
De real Ol'den lo digo a V. E. pa-
rn su conocimiento Y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma<lrid :u de agosto de 1030.
BE1U!.NGUEll.
Señor Capitán general <1e la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: ¡Conforme COn 10 soli-
citado po.r d ~a¡;>itán médico, con de~­
tÍKlJO en el reglmlento LanCerOls, de VI-
llavi'CÍosa, 6.0 de Úi!btlIUeria, D. RJa·
:Emel Fíol Paredes, el Rey (g. D. g.) ha
tenido a 'bien concedcrJ.e veinticinco
días de líccncia por asuntos propios,
para Génova 'Y Ven<:ci.a (Ita1il1i), Gte-
Mble, Montl!ellícr y Patl" (Flfancia),
con arreglo a las instrucciones al?,ro-b~tdas POl" real ol'{!oen circular de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. IOI).
De real orden 10 di¡;o a. V. 'E. paa:a
.su conodnJi.ento y demás ef,ccrl:o,". Dios
guarde ti. V. E. muchos .años. Madrid
.:21 <le agosto de I030•
~ ~~~~~~-_._.------------------~-----------
para ocuparla al del mencionado em-
pleo, D. pedro J!l~res Mont:r~, c<:n
destino en el regimiento de A:rtIUena
a pie núm. I.
De real ol'den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento Y ,demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 193°·
S lí C 't' ()'f>l1 rtral de 1ft, S"."'Ulld
rt Señor...e 1{1r (\V1 '0.11 o'" ... "'" ti
regi&ll•
P,rhncra ComandalH:ia:






l!x,c:mo. Sr.: De confoll:mid~\d con 10
prQ1luestc) por .la AS¡1I11~>I'Q:ade la ',Realir Militar OrcJ,cll de San H:ermellCq'U-
do, el Rey (el. D. g.) ha tel~¡,do a bleIl
coneedcr la placa\ de la reíIC1'u:1a Orden,
al teniellll1:e coronel médi,eo D, Ricardo
Rojo Domíngtte'z, SeC1l:etario <le la lus-
ESTADO QUE SE CITA
Ailministración CcntraZ.




Sesenta y ocho regimiento's, a uno
por cada Cuerpo, 68.
T,res iI'egim~entoG, de )',enerife',
lnif11tdrmcía.
Ocho Comandnncias, a
cl'lda una (';l.), 24·
Salli(latl Militar.
tres por
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Primer grllpo (Bu-rgos) (z), S,
? Segundo grupo (Valladolid) (2), '3.
" Tercer grupo (Coruña) (2), 3.9 Suma Sanidad Militar, 24.
Tropas de ~a Real Casa.




Tropas de la Real Casa, 6.
Establecimientos de instruoci6n, S2.
E'stablecimientos de industria, 3.
Establecimientos de Cría Caballar
y Remonta, 68.
Total, 7II. ,
Madrid 21 de agosto de 19so.-Be-
renguer.
Dios guarde a V. E. muchos añoe"
Madrid ZI de agosto de 1930.
BERENGUER.
Señor Capitán general de la te.roera
región.








Excmo. Sr.: Capitán general de la
octava región.
DISPOSICiONES
de ,la Subseoretaría y Secciones de est&
MinisíerÍ6 y de las Dependencim CentraleB
SeccIón Ile Al'tlUarra
OBREROS FILIADOS
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo señor ::-'íinistro del Ejércit{},
el cabo de obreros :filiados de la octa-
va sección, afecta al parque de arma-
mento y reserva regional de Artille-
ría nÚm. 8, José Zas Ro~2ríguez, de.
oficio gasista electricista, pasa agre-
gado al regimiento de Artillería de
Costa núm. g, para el servicio de <E-
cha espcc1alidad.
Dios gtlarde a V. E. muchos años.




Circular. D,e or.clen del excelentí-
simo señor MiIlÍ>stro del Ejército, y
-en armonía con lo dis.puesto en la
I'ea.l prden circular <1,e -u de enero de
1896 (C. L. núm. 25), ¡pa'San destína-
.dos al Establ'ecimi-ento Indul>h:ial de
Ingenieros, .en vacante de plantina
que de su clase existe, los corn'etas
Feilerico Pérez Vid0Jl, del quinto va.
gimi.Íento de ZapadJores Minado;r>elS, y
EUJ1.enio Andrés Martínez del 8-er-
'vicIO le A!er-ostaci6n Mi,litar, verl~
ficándose la corresiPondiente alta y
baj'a ·en la pr6xIma revista de Co-
misario. '
Dios guarde a V. E. mucho's año$}
Madrid ~I die agosto <1e 1930 • •





Señor Capitán general die la prime-
ra regi6n.
Señor Interventor gener<lJlde-1 Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: En vista del Escrito
que V. E. rem,.ltió a -este Ministerio
·en 9 de-lcorriente mel>,dandocuen.
ta de que el teniente (E. Ro) de Sa-
nidad MHitar, de reemplazo ¡por en-
fermo ·enesa región, D. Crist6bal
Ménd·ez Bog.a:do, se halla útil parn
el serrvicio, .e:l Rey (q. D. g.) se
ha servido .disponer vuellva a acti·
va, quedando dh;[lonibleen la mis-
mn, ha.sta que le conesponda ser co-
locado, 'Según preceptúa la real or·
d!en CÍlrcul al' -de 9 de s<ea;>ti,embl'e de
TOI8 (C. L, núm, 249).
D~ renlorden 10 digo a V, E. pa-
ra su COll0cimiento y ,demáe efectos·,
Superiores (r) Uno forjador y otro l'referente, agre-
gados a la Plana Mayor.
(2) Uno forjador.
Establecimientos de industria.
Instituto de Higiene Militar, 3.
RESUMEN
tdfllÍinistruci6n Centra'l; X:
n ,anterín 94,Ga~al1er1a: 2 S~.
:A.rtlllerta 1159
In/S.eni,er¿ll, 39', Ít;¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.} se
ha °6ervido conceder al veterinario
primero D. Carlos García Ayuso,
con destino -en el r<'lgimiento de Ar-
tillería a caballo, el premio anual
de 'efectividadde 1.000 pesetas, por
dos quinquenios, como comprendido
en ,el apartado b) de la base tI de
la ley de 25 de junio de 1918
(C. L. núm. 169} , modificado por
hJ••:de 8 d'e julio de:l:921 (D. O. nú-
mero ISO); <lebiendo empezar a ;per~
Establecimientos de Cría Caballar :Y cihirla a ((lnrtir de primero de sep-
Remonta. tiembry pr6ximo, con arreglo a lo
<1jspuestoen la relSlla primera de la
.real orden drcular <le :;)2 de noviem~
z o n a pecuaria Akalá bre de I()z6 (D. O. núm. 26S).
De real orden 10 <ligo a V. E. pa-
zona pecuaria (Jerez) fa su conocimiento y demás .ei'ectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
pecuaria (Valencia) Madrid 21 de agosto de 1930.
,E'SCue1ade Estudios
Militares, 2. _
Escuela de Equitaci6n (z), 6.
.Escuela Oentr:al de ;riro del Ejér-
CltO (z), 4.
Academia General Militar (2), 6.
Academia especial de Infantería
(2), 3.
Idem de Caballería (2), 3.
Idem de Artillería (z}, 4.
Idem de Ingenieros, 2.
Idem de Intendencia, 2.







. Cuarta zona pecuaria (Córdoba)(2), 4.
Quinta zonal'ecuaria (Zarago~~al (2), S.
.( )Sexta zona ¡pecuaria (Santan<ler)
2 , S.
()Séptima zona pecuaria (Baeza)
2 , 4.
• Octava zona ¡pecua.ria (León} (2) ,Cuatro.
talD>€(pósito de s~mental-es <le HOG[li-
'et (2), 6.
D-epósito de recría y doma de J e-
r'ez (2), 6.
. Dep6sito de recria y (foma <1e Ed-
la (2), 6.
~eguada militar de Jerez (2), 6.
t> :f6.sito (fe remonta y compra de"a~OJUo (2), 6. .
etUIUI a Establ,ecimi:entos de Críaa a lar y Remonta, 68.
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PARTE NO OFICIAL
D. c&. núm. 188
l\sodación para huérfanos de clases de tropa
BALANCE correspondiente al mes de junio de 1930tfonnalizado el dia de lajecha.
CEBE: Pesetas Cts. . HAEi3E:R Pesetas Gil•
.
-
Remanente anterior. ..••.•••• 427.3~9 34 Reintegrado a la Asociación de María Cris-
Ingresado por cuotas de junio y atrasadas.
tina por la subvención del Estado descon-
41.131 81 < tada en los cargos de huérfanos de enero
:!dem por la subvención ordinaria de los a abril, ambos inclusive.•••••••••• < •••• 99.311 77
meses de enero a junio ambos inclusive, Pagado a la misma Asociación, cargo mayo 44.294 00
según lo que corresponde en virtud de Idem de junio.. . • •• •••.••• _ ••.••••..• 37.853 25
R. O. comunicada de 30 de abril último. 168.669 42 Idem por gastos extraordinarios, según
Idern por los intereses de 376.000 pesetas en R. O. C. de 13 de mayo último (D. O. nú-
títulos de la deuda exterior 4 por 100 y mero 107)••••••.•••••••••••..••••••• 2.858 95
correspondientes al cupón 1.0 julio .•••. 3.760 00 Pagado por pensiones de junio y atrasadas. 3.808 .66
-- Gastos de escritolÍo, correspondencia y
..
Total•••. ••••.••. 640.936 57 timbres móviles....................... 67 40
-
Jll1porta el Debe•••••••••.•••••••••••••. 640.936
Total •• ..•• ~ ••.• 188.194 0357
-ldem el Haberf. ......... " " ........... , ti ...... .- 188.194 03 DETALLE DELA EXISTENCIA EN CAJA
Metálico en Caja, ......... lo ..... i " , t • lo ~ .. ~ .... 2.099 07
En cuenta corriente Banco España •••• , ••• 31.943 92
Idem íd. Caja Central Militar•••••••.••••• 4•.366 79
Abonarés pendientes de cobro. , •• • ••••• 135 to
Carpeta'de cargos contra otros Cuerpos ••• 34 92
Importe de 500.000 pesetas en Titulos de la
Veuda exterior 4 Ojo (valor de compra)... 414.162 24

















Internos cn Toledo y Aranjuez .•••.•••••••••
Extern.os. '" ~ ...... #- #i .. t .... '" • '" ....... lo JI " ... lO ... ,. , ,. • " ..
En la Academia General Militar •••••••••••••
Filiados en el Ejército •••.•••••••••••..•.•••
Saman•• •• , •••• JI , " ••• /11 • #
MOVIMIENTO DE SOCIOS
Tenia el mes anterior •••••
Altas en este (procedentes inválidos y ascendidos).







Tenta el mes anterior•••••••••
Sunzan ••• ,." ".. , ••• .,.
Quedan•. •••••••.•••••••••• 11
SITUACIONES
ALTA Y BAJA DEliUER,FANOS
Altas en este •• , .... , ... 11' •• (' • t ....... ,. .... , ...... " • " • " • '" ••
Bajas en este ....... ~ "..• jo ..... t • I! ..... " •••• !I •• jo '¡" .... JI
Con pensión de 1,00 peseta diaria ••••••••••••
ldeln de 1,50 íd.•• "•• "1111"" /11''',,,, .11 .. ,1. ~.".
den1 de 2,00 id ••• t /11 11 , .... 11 •• ti ...... , .... " , /11 ••
Sanidad•.
Labo.l'G:tO'1'lO Cen.tral.
Madrid XC) de julio de xoSo.......EI
suhofir.i:l1 cnjero, Alfredo Martílleté
Tlltc¡'''íT,mtol'(''!S: El suboficinl, Jos
, Agui1at'a 1 El suboficinl , Gabriel s:;
t'l'ano,'-InterviH(ll' El COijJlan<1al1
. . , El te-
mayor, Jo's6 Gal'cín.-V.o B.O: "lIar-
niente coronel Presidente, E.s1Ya
gas.
--"...-------::--MADRl:D.-TALL1UtES DEL DEl'~~~
GmoGIUFICO E HISTOllICO DEL E¡EllC
, ~. ':' ,
l1tgfJuie,·os.
IntrmcZmeia ..
Pagu,duda de 1'::1 quinta región y Pa-
g,aduría Generall Militar.
TIri¡.rndn. Topo'gráilca.
7,¡¡,pn,dOt'C9 2 y 4,
Con:um(~(mc,ja d'~ M::wruccos.
Cuerpos que no están al corrielnte en SUB cuotas.
Comandancia,s de Ceuta y Rif.
Parque y reserva núm. 4.
l1tfantel'ía.
CaóalZería.
Regimientos míms. 7 y 20.
'ArtilZería.
Regimientos núms. 42 y 68.
Zona's m.'ím. 12.
Dato.llones de Cazador,es números 4
y 8.
'RegimIentos a pi.e núm6. 6 y 8.·
